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.,. .L"uQUlll" 1 i
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Ma-
rina. ' .
ACF:ONSQ
REALES DECRETOS
El MinIstro de la Guerra,
AaUST1N LUQUE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería, D. Eduardo Mendicuti Hidal~ ,
go, con destino en el batall6n Cazadores de Cataluña nú-
Vengo en admitir la dimisi6n' que fundada en el mal mero 1, el Rey' (q: D. g.), de' acuerdo con 10 informado
, '. r1 por ese Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha
estado de su salud, ha presentado el General de brlga ...a s~rvido concel1erle licencia para contraer matrimonio con
D. Antonio de Sousa y Regoyos, del cargo de Jefe de Es· ! Da Joaquina Otaolaurruchi y Somabia.
tado Mayor de la Capitanía general de la sexta región. De .real nrden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
. Dado en Palacio á veintiocho de marzo de mil nove. demás ef~ctos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
. t d'" rl:id 28 de m~rzo de 1912.Cien os o..e.
•••
Habiéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL núm. 70 la siguiente real orden, se reproduce debidamente,
rectificada.
latErOI de tabáUlrla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales del arma de Caballería comprendi..
dos en la siguiente relaci6n,. que principia con D. Juan
OrQzco y Alvarez Mijares y termina con D. Francisco Be--
i
'1
1
RETIROS
Señor Capitán general de Melilla.
1
'. .. -: ~
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel del regimiento Infantería de C6rdoba núm. 10,
D. Silverio González Conejo, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle el retiro para Antequera (Málaga); dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece.
Dei"ealorden 10 digo á V~ E. para· su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de marzo de IgI2.
r' . :L"u~Ul1l !~ L'm
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Ma..
rina é Interventor general de Guerra..
SubsecretarIa
DESTINOS
gxcmo. Sr~: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. K, al capitán de Ingenie.
ros D. Benito Navarro y Ortíz de Z:irate, destinado ac-
tualmente en el Colegio de Santa Bárbara y San Fer-
nando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1912.
" l:u~UJll
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interven-
tor Keneral de Guerra. '
REALES ORDENES
:El :MinIgtro de la. Guerra,
AOUSTIN LUQUE
. AUF.ONSQ
Vengó en nombrar Jefe de Estado Ma)<or de la Capi-
tanía general de la sexta regi6n, al General de brigada
D. Enrique Faura Gabiot, que se h¡¡Jla destinado con igual
cargo en la Capitanía general de la octava región.
Dado en Palacio tí veintiocho de marzo de mil nove·
cientos doce.
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S8tdoD de Irlllleli
:ASCENSOS ¡ [. !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con"
ceder el ascenso á la categoría de herrador de primera
clase, al forjador de segunda del tercer regimiento mon-
tado de Artillería, don Cirilo González Fernández.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de Ig12. '
". 1'[ .~" . .J ':'¡!,',:,;i ;:'1 ","\ ['1; i !Ct1!;l'"U1ll
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
~ l~¡ml¡ ~ ~.~ ,: Ue
Señor....
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente, ayudante de profesor, en la Escuela de
Equitaci6n militar, que ha de proveerse en la forma que
previene el real decreto de 1.0 de junio último (C. 1. nú-
mero lOg), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
anuncie la referido vacante, á fin de que pueda ser solio
citada por los primeros tenientes del arma de Caballería
que deseen ocuparla; debiendo promover sus itistancias,
acompañadas de copia de las hojas de servicios y de he-
chos, con la anticipaci6n necesaria para que !>'e encuen·
tren en este Ministerio dentro del plazo de un mes, á par·
tir de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma..
dri(28 de marzo de I9U.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Escuela de Equitaci6n Militar.
Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 prevenido en el ar-
tículo 22 del real decreto de 1.0 de junio del año último
(C. 1. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Caballería D. José Chacel y Nor-
ma, ascendido, de la Escuela de Equitaci6n militar, donde
ejercía el cargo de ayudante de profesor, y en la actuali-
dad en situaci6n de excedente en esta regi6n, continúe
prestando sus servicios, en comisi6n, en dicho centro de
enseñanza hasta que termine el presente curso; percibien-
do la diferencia de sueldo hasta el completo de activo con
aplicaci6n al capítulo 13, artículo 2.° del vigente presu-
puesto, y con cargo á éste la gratificaci6n de profesorado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1912.
destinos • D. Juan Jordán de Urdes y Méndez Vigo, ascendido, del
regimiento Cazadores de Alcántara, al de Taxdir.
» Luis Fernández Caraballo, ascendido, del regimiento
Cazadores de Alcántara, al de Taxdir.
» Emilio Molina Carreño, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Taxdir, al de Alcántara.
» Francisco Bellido Calvo, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Taxdir, al de Alcántara.
Madrid 28, de marzo de 1912.
:CUQUE
,7ili' j~;:i' --. j P.rimer teniente (8. R.) . .,
D. Julián Hernández Regalado, procede~te del cu~rto ?e-
p6sito de reserva en clase de capitán, en sltuacl6n
de reserva, cuyo empleo le ha sido permutado por
la cruz de primera clase de María Cristina, según
..eal orden de 27 del actual (D. O. núm. 72), al xe-
~miento Cazadores de Victoria Eugenia.'
k;
. ~¡-:~ ¡: ' i( , ~gun(lOS: ,t~~ntes' (E. R.) , .
D. Miguel Rodt.{~:.:tez ~ál~ez, del regimiento CaZ3?OreS de
Taxdir al dé Vltofla. .
,» José Gil de Araná Neira, ascendido, del regimiento
Cazadores de Tax~.lt·. al escuadr6n Cazadores de
Gran Canaria. . .
,. Claudio Fernández Martínez, asce~dido, del regimiento
Cazadores de Taxdir, al grupo de !'lflruacdrones de
Ce~ta,
llido Calvo, pasen á las situaciones 6 á servir los
que en la misma se les señalan.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de Ig12.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quin-
ta y sexta regiones, de Canarias y de Melilla, Direc-
tor general de Cría Caballar y Remonta, Gobernador
militar de Ceuta, Interventor general de Guerra y Di-
I:'ector de la Escuela de Equitaci6n Militar.
l?e..lpció.n que. se, cita
~mandante.
.p. Juan Orozco y Ahtarez Mijares, del regimiento Cazado-
res de VilIarrobledo, á la Junta provincial del ceno
so del ganado caballar y mular de Valencia, como
delegado militar.
.• ! .,.;"""1 \. ,''t\ . Capitanes.
D. Félix RepoIlés PaUarés, ascendido, de las fuerzas regu-
lares indígenas de MelilIa, á excedente en MeliIla.
,. Miguel ManSO de Zúñiga y L6pez Montenegro, ascen-
dido, del regimiento Cazadores de Alcántara, á ex-
cedente en la primera regi6n.
, Antonino Luzunáriz Noafn, del quinto dep6sito de re-
.serva, á excedente en la primera regi6n.
~ Isidt'D Coromina L6pez, del "cuarto dep6sito de reserva,
á excedente en la segunda región.
, Federico Mora-Figueroa y Ferrer, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, al cuarto dep6sito de reserva.
, Luis Vallejo y Vallejo, excedente en la primera region,
al regimiento Lanceros de Sagunto.
,. \.. \ ",... .capitán (E. R.)
D. GuilÍermo Blancó .i\nderica, del quinto depósito de re-
serva, jll tercero, e~ ¡¡¡ituaci6n.de reserva.
1"':"; ::;;: ,~Ii :i', Prlniet:os t~hientes ;",' ..~~ ':~ ;} '.~
D. Santiago Viqueira Fu116s, ascendido, del regimiento
Cazadores de Taxdir, al mismo cuerpo.
. , Julio Iñigo Bravo, del regimiento Lanceros de Borb6n,
, al de Cazadores de Almansa.
, Fernando Lerdo de Tejada y Ganzinotto, del regimien-
to Lanceros de Villaviciosa, al de Cazadores de Al-
fonso XII.
, Luis Rodríguez Campomanes y Martínez Fortún, ayu-
dante de profesor en la Escuela de Equitaci6n mili·
tar, en cuyo cargo cesa, al regimiento Cazadores de
Taxdir.
7 r
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Secelon de IngenIeros
REtIROS~ --::'I ~ .:~
!! ;.!
Intendencia. General HllItar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á· este Ministerio
en 6 de noviembre y 5 de diciembre próximos pasados,
desempeñadas en los meses de marzo á septiembre últi~
mos, por el personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Carmelo
Rodríguez Latorre y concluye con D. Frilncisco Recio
García, declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la misma se
exptesan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 17 de enero de 1912.
',~ :~ ~ :~r .t:
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor general de Guerra.
,.,
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IMa...
rina é Interventor general de Guerra.
.~ LUQUE ::;
Excmo. Sr.: Visto el expediente de inutilidad que fué
remitido al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de
octubre último, instruído á favor del soldado del 7.11 regiM
miento mixto de Ingenieros José GOllzález Le6n, y resu!·
tanda comprobando su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de· acuerdo con' lo informado por dicho
Alto Cuerpo en 7 del actual, se ha servido disponer que
el interesado cause baja en el Ejército como inutilizado en
acto del servicio, con sujeci6n á lo preceptuado en la real
orden de 18 de septiembre .de 1836, cesando en el percibo
de sus haberes como expectante á retiro en fin del co-
riente mes y haciéndole el señalamiento de haber pasivo
el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su con01::imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 27 de marzo de 1912.
,'ULt .
,: I ' ' .. ,, .. .. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el herrador de primera clase del regi~ientomixto de
Artilleria de Ceuta, don Eduardo Hernández RodrígU€z,
pase destinado á la Milicia voluntaria de aquella plaza; y
el de la misma bategoría, ascendido, del tercer regimiento
montado, don Cirilo González Fernández, lo verifique al
primer regimiento montado de Artillería.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6rt, Gobernador
militar de Ceuta é Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la sexta región y de
MelilIa é Interventor general de Guerra.
'R,eMció/l qae, -s,e cita
D. Saturnino Martínez y Sáenz, al primer regimiento de
montaña.
» Bernardo Catón y Hoces, á la Comandancia de MeJilla.
J Narciso Serrano Y Zamora, á la Comandancia de Me-
lilla.
Madrid 28 de marzo de 1912. LUQUE:.
.. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los segundos tenientes de Artillería (E. R.), asceridi·
dos por méritos de guerra, según real orden de 27 del
actual (D. O. núm. 72), procedentes del segundo regimien-
to de montaña.. comprendidos en la siguiente relación, que
.principia con D. Saturnino Martínez y Sáenz y termina
con D~ Narciso Serrano Y Zamora, pasen á los destinos
que á cada uno se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 28 de marzo de 1912.
..
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MES DE MARZO D:J: 15)11
" .........................1O.plt....... \D. 0."",,1. Rodd.... L.'."'•.1 10 I/Ruete.. " , •• Iouenca.....................1/2,0 jefe accIdental, ......... 11 18 Imarzo.l 10111 31Iroarzc.! 191111 11)
MES DE ABRIL DE 1911
11
UuenlJll. •••.• :. o • o •• , ••••••• Capitán.; ••• D. Oarroelo Rodríguez Latorre. 10 Ruete.• " ••• /cuenca ••• , ................. 2,0 jefe accidental. . ••• . • .•• 1 abril•• 1911 6 abril •
191111
6
Idem •.•••••••••••..••.•• " 2.0 teniente.. 1> Bartolor;;é Gutlérrez Espejo. 10 Saelices _... , Zafra.. , I ••• I ••••••••••••••• Juez instructor. • • • • • • • • • • • • 20 ldem. 1911 25 idero . 1 6
Idenl .......................... , GuardIa 2.° , Facundo Guerrero JIménez .... 22 "'.m •..•••• rd.m....................... Secretario.. • • . • • • • • • • . • • . •• 26 ¡dem. 1911 26 idem. 1911 6
Burgos, ........... __.•.....• l.er teniente. D. Félix de la Varga Mier ••••• 10 Miranda de I
I Ebro.. . . .. Bllrgos ........... lO ••• , ....... Practicar dIligencIas judiales. 10 idem. 1911 12 idem. 191111 S
Idem .•.......... ·.•.... , •••. 2. 0 ídem .• ,. ~ Ramón Hernández Ruiz •••• 24. SllntRnder••. 'forrelavega.•••.•••••.•••••• [nstruir expedienta en busca
de casa-cuartel.. • • . • • . • ... 18 Idem . 1911 19 ídem. 1911 2
Idem...................... El n:.ismo ..... .......... ...... 10 Ide:n. ~ •• ,. Suances, Torrelavega y Santi-~Revistar puestos agregados •. ) 7 lclem. 1911 8 ídem. 1911 21 ~» ldem. 1911 11 ídem. 1911 1 \OlIalllt..................... 11
I3fintander•••• ,. ......... , , .•. l.er teniente D. Jesús Pajares Pardo........ 10 Potes .•••••• Cabezón, Oabuérniga y Ooml- I
,I~llas . , .......... ~ ...... , ... , Idem ........................ ' 16 idelll • 1911 18 ¡dem. 1911C!narias..................... Capitán•...• ). Perfecto Valdés Diaz....... 10 Les Palroa~ .. VarIos puntos de la isla de Te-
n"jrife ...•..••.•• , ...•...• . Revistar puestos•••••••••••• 18 idflm. 1911 27 idem. 1911 10 3
Idem ....... ; ... , .. '" ...... ~ El mismo.... , . ~ .......... , .... 10 Idem •.••..• Santa Cruz de TenerIfe •.••••. Vocal de un tribunal de exá-
menes .................... 28 idem. 191 ] 30 idem. 1911 3 ~
Casteil6n ...•••....•...•••• 2.° teniente. D. José l\Ill.1'Ín &lrrano ..••••.. 10 BnrrIana.•• o \'Tlver.................... "•.. Juez instr uctor •••..••.••••. 5 ldero. 1911 7 idem. 1911 3
Idem ...................... Guardia 2.°.. José Mercado García .......... 22 Nules., •.. .. Idem ..... "........... "...... Secretario.•.. "....•..... . " .. 5 idem. 1911 7 idem. 1911 4
:MES DE l\IAYO DE 1911
Granada•.•.•.••••.•••••••• Cabo ••.•.•• ¡Francisco Ruíz Alcalá •••.•••• 1 22 !IAlcalá laRe~raén .•••••••• , • , •••••.•••.• '1IsecretarIo•••• o ............ 011 29!mayo'119111 ilOlmayo'll9-1111 2
Madrid •••.•.• : ......•••••• Ler tenIente.}D. Cel~tino Escribano Vl1la-t 10 lC ~:oe n a El M< 1<r y Tdlamanca........ Revistar puestos agregados.. 2 idem. 1011 8 ¡dem. 1911 2g mez................... J .....
Idem. • . • . • . . • • • . • • . ..• • • • •• Otro ........ I ~ Pedro Benito EstebaD...... 10 IIBuitrago •••• 1l.'Ol'r~lagtlna, CabaniUas y La
Cabrera................... ldem ...................... 1I 6 ídem. 11lIl 8 Idem. 11.111 11 8
Idem ............... "..... ,. 2.0 teniente. ) Práxedes Miranda Mufloz•• 10 VI' 1" . I 9 Idma. 1911 "d.m. 1911 111 areJo .••• ]Y. Ola,a y Oarabafia.... , ..... ' [dem ......................( 14 ldem. 1911 14 idem. 1911 1
Idem ........ , •....... IO •••••• 1.er Ide~ .••• » Ricardo Ferrarl Ayora•••••• 10 Getafe. , • ••• Val1ecas, CanIllejas y Vicál-
....¡HO •• , •••••••••••••••••• [dero ...•. ,................ 11 ídem. 1911 13 idem. 1911 3
Idem ••••••••..••.••.•••••. Otro ••••••.• ) Joeé Rodríguez Zurbano.. • 10 El Pardo .••• \Hortaleza.•...•..•.••• o •••• ldem......•..•.•••••.••••• 13 idem. 1911 1S Idero • 1911 1
Toledo••. o ••••••••••••••••• Capitán••••• > José de la Ve~a Lombardía. 10 ITOIE'do...... Valmojado y MadrId. ".0 ..... Conducir un oficial •..••••.. SO ídem. 1911 31 idero • 1911 2
Onenc8 ..•. ".. , .. ll .......... Otro .••••.•• » Carmelo Rodr guez_Latorre. 24 Huete •••••• Cuenca ..••••••• , ••.•••.•.• , .. A.slstir como interventor á un
arqueo extraordInario de e
•caja.......... "............ 17 idem. 1911 18 idero • 1911 2 Pldem •••. : •.•••••..•••.•..• Otro...... ,,' ) Benito Alcalá Gorrindo ..... 24 I/l-Iotil1a • . • •• [dero .•••••• o • • • • • • • • • • • • • •• Idero •••••••••••••••.•••••. 15 idem. 1911 18 ídem. 11)11 3
Gerona.................... 2.° teniente.. »Francisco Flores Albamonte 10 Gerona ••••• Cassá, Lll:lgoatera, Ilian Fellú, 1-I VIdreras y Calonge ••••••.• Revistar puestos agregados •• lB ¡dem. 191] 18 ídem. 1911 6Idem .. t ••••• _ .............. ~ ~l mismo ... , ........... I •••• 10 tdem . . . . . .. Barcelona. 41 .............. I • •• Extraer un caballo. 11 ~ ...... " • SO ¡dem. 1911 SI idem. 1911 :1
Idem .•.•••••••••.••.•.•.•. GuardIa 1.o. Juan Sabina Expósito••••••••• 22 [dem ••• • • •. Idem •.•••.••• .-••.••.•••• ,.. Conducir un caballo.••••.•.• 30 idem o 1911 31 ídem. 1911 2 'l
e6:doba ..•..•••••.••.••••• 2.° teniente. D. Francisco Ruiz Ruiz ••••••• 10 ¡Puente Genil Oórdoba •••.• o ••••••••••••••• Juez inst~uctor•••••••.••••. ll7 idem. 1911 29 idem. 1911 8 ~
Idem....................... Corneta..... Fernando Gómez Nieto ••••• oo. 22 Idem . . .. . . .. Idem 10' ........ , , • .. • • .. • • • • .. •• Secretario ................ ~ ...... 27 idem. Hlll 29 ¡dero • 1911 S
+~~~":';~_ ..
1911 30 junio. 1911 ti
1911 16 idem•• 1911 2
Ulll 7 idem • 19I1 3
1911 24 ídem. HHl 2
1911 7 idem. 1911 3
1911 24 idem. 1911 2
1911 2i idem. 1911 3
1911 30 idero • 1911 11 ~
1911 27 idem. 1911 2 .....
1911 ~8 ídem. 1\)11 a
1911 21 mayo. 1911 5
1911 21 ldem. 1911 6
1911 7 idem. H111 3
1911 7 idem. 1911 4
1911 28 idem. Hl11 ::1
1911 23 idem. 1911 10
1911 31 idem. • 1911 2
1911 17 1dem. 1911 3
1911 17 i«em. 1IHi 3
1911 30 ldem. 1\)11 {)
1911 30 ídem. 1911 5
1911 27 ídem. 1911 2
1911 27 idero • 1911 2
1911 {lO ídem. Unl 2
1911 2 idem. 1911 2 ~
1911 14 idem. 1911 2 1()
e1911 14 ldam. 1911 1 El1911 8 hiem. 1911 1 9
22 idero • 1911
-
1911 2 lO
-idem. w.1911 24 1911 2
1911 29 iOOm. 1911 4.
1911 24 idero • 1911 Ó
1911 4 iJem. 1911 4:
1911 16 idaro. 1911 4
1911 24 idem. Unl 2
1911 4 idem. 1911 1
1911 31 ídem. 1911 1
sOlidem.
26 idem.
27 idero.
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La GIneta •.• Valencia.•••..•..••••.••••..
Vigo········lpontev6dra ••••••••.•••.••..
f ?ja Granada _ ..
.Caudete•. "'1 A1mansa .¡Balaguer .•• , Úamar~sa. y Ager ••••••.•••••Suntibáfiell •• Ott'ro y. Távl;1ra•••••••••••.••
22
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10
10
2i
Aleora •••••• Va1Ilvana Juez instructor "116 mayo.
OasteUón.••• Idem .••••••••••.••••••.•.•• Secretario•..•••••.••••••.••1 16 idem •
Pontevedra •. Villagarcía, Meis y Cambadofl. Revietar puestos agregados. '11 5 ldero •
Angüés .•..• Huesca •••.•••••..•.••.••... Secretario................. 4, idem.
D"roca...•.• Mediana ..••••.••••••.•••••. Revistar puestos agregados.. 27 idam •
D • Z· J i t t \ 14 idem .r'orJa •..•... arl\go::a uez ns!ucor ..•.••••••••. ) 30 Id
- . I em.
Caspa Fuentes de Ebro Idem 1 15 idero •
[dem ..•.••. ldem...................... 8!'cretario.................. 15 idero .
Zaragoza.... Mediana................... Juez instructor............. 26 ídem.
[dero .••.••. Idem••••.••.•••••.••••••••. Secretado........... ••••... 26 idem •
Porcuna...•. Marmolejo •••••.•••••.•..•.. [dem...................... 26 idem.
[dem. .•. •. Idem ••••..•...•••.•..•.••.. JU(~Z instructor '" 26 ídem.
AlcalálaRsal Jaén...••. ~ .••.•.•••..•..••. I[dem ••...•••.•.••••...•••. 29 idero.
Laguardia•.• Salvatierra•• , ••.•.••...•.••. Hacerse ent~ega de la com-
pañía. • . . . . • . . • • • • •. • . • • . 1 idem •
Idam ....••. Idem•.••••••••••..•...•.••. Hacer entrega de la ídem.... 13 ldero .
Albacete .... La Gineta•••••••.••'..•.••.•• [nstruir E:xpedlente de Cllsa- I
cuartel....... ••••..•... 14 idem •
¡oheca.•.•••. Mllmarcos.••••••.•.•.•.••••• Rovistar puestos agregados. ,1 8
1
'ídem.
. Mora de Ru. . (Asistir como interve';tor,á un¡ .
24 ¡ bielos ~reruel , l ar.q e.eo extraordmar,Q deí 21 ldem1 caJa., •..••....•.••.....•
Cuntavieja •• Mirambel y Villarluengo ••••. Revistar puestos agregados .. ;' 23 ídem.
Hijar • . • • • •• Gargallo.................... imtruir expediente en busca!
Cll!w,-cuart'd!••.••.••.••••. 1 26 ídem .
Las Palmas.. Isla de Lanzarote y Fuerteven- I .
. 'lura•.••••••.••.•....••. " RevíEitar puesto : I 20 ldero .
I
[dem Santa. Oruz de Tenerlfe Vocal de un trlbunal de eXá~i
. menEs , 1 ídem.
12 idero.10 !A.rucas.••••• Las. Palmas. • • • • . • • . • • • . • • •• Juez instructor •••.•.••••.•.¡23lidem.
10 11" jCobrar lIbramientos y retirar~ 4 ídem.
.. valdemoro •. Madrid , talones de la Intendencia•.1 31 idf3m.
1I
Oajero Interino ..•••••••••• '1116 junio.
Vocal de un tribunal de exá'-
menes. • • . . • • . • • • • • . • . . .. 15 ldero .
ilcalálaRealIJaén : ¡¡Secretario } 2~ :~:::
J . t t 1 5 idem •
. uez Jn~ ruc ·er ••••••••••• "1 23 idem •
Conducir caballos pára el eS-'1
cuadrón.. •• • . . • •• • •• • • . • • 22 idero •
Hacerse cargo de la compafiía
Revistar pnestcs agreg;tdos ••1
[dem ••.•• ., ., ••• , lt • , ••• * , •••.
10
10
24
10
22
10
10
10
22
10
10
10
22
10
22
22
10
10
10
10
22
10
10
10
NOMBlUl:S
tito. t ••• "" 11 ••••• " ••••• 11
Hipólito Almllrm Mendívil.
Francisc'O García de Angelal
San Román í
I
MES DE JUNIO DE 1911
El mismo " . , ,j •• j ••»
Olases
:F"s~1I:l~~g
'S~S2
<l> '" 0-",fihl!!~m e.a¡~o~
: !'t¡ ~I-·w_.I----~-----_._.
Con:alldallcias
Cll.8tellón •••••••••....•••.• ¡CaPitán••.• 'ID. Luis Martínez Boniche•••••
Idem . •• . • • • • • . • • . . • . . • • . .• Guardia 2' o. Eusebio Jnlve Boch..•..•..•.
Pcntevedra 2.° teniente. D. Gumersindo Re:nesal Cor-
Idem •••.••••••••..•••••.•. ll.er teniente. I »
Hnesca ••.•..••..••.•••.••. Guardia 2.°.. Manóel Bnetas ¡.lesé .....••.•
Zaragoza .•.••••.•••••.•••.. 2.° teniente•. D. José GarciaFeuer ••••••••.
Idem ', l,er ídem. »Enlogio Pérez Martín .••.••
Idem , •..••..••...•.••.•... Otro........ »Pío Rami Subrá•... ' ••.•..
Idem•.••..••..•.•••.•..... GUllrdia 2.°•. León Cortés Gil.. ~ .••....•••.
Idem 1.er teniente. D. Saturnino l\:Iarcllla Ferrús .•
Idero .••••.•••••••.•••••... Guardia 2.°.. Santillgo Bergua Puyuelo .•.••
Granada e. Otro...•••.. Jesé Hurtado Montoro•.•.••.
Jaén••••• , •••••.••.•. " 1.er tE'nlente. D. Santiago Sánchez laler ..•..
Idem ••..•••••••..•.••...•. 2.° ídem•.•.• ) Antonio Martínez Torres ..•
Alavl\ Otro..... •• »Neme¡;io Taboadll, Lázaro .•.
Idem ~ JII • ~ • , .
Idero " ••.•••.••• : .....•... / ." IEl mismo.••.. : .••......•.••.
Murcia..•.••••..•.•••.•.... 2.° teniente.. D. Ramón Bello SevIlla .....•.
Guadalaj:tra•.•..•••.•.•••. ' l,er teniente. » Domingo Cabello Tomás•.••
Teruel •..•••...•••••.•.••.• Oapitán..... :> Recarado Martín€z Arjana .•
Idem •..•..••••••.....••.. , 2.° teniente. » Oecilio Diez Domínguez•...
Idem Otro .• ,..... "Domingo Compati Suárez".
Canarias •••••••.•••••..•••. Oapitán..... ~ Perfecto Valdés Diaz ..•.•..
Idem .• , ...•••• , ••••• : ••••• IOabo .•••.•. ¡Francisco Rulz Alcalá••.....•.
Pontevedra.. • •••••••.•••••¡Capitán•.••• /D. Ramó?, Ca:r:tcs ~a~rin •.•••
Granad.a .•••.•••.•••••••.•. Otro ••••.••. ,» EUS3blO 'ialInns Gá¡VEZ .•..•
Jaén, •••••.•••.•.•••.••.••• '12.°. teniente. D. Antcnio Martine;; Tones •..
Murcia ••••••••••••.••••.• '1~abo : . • . • •• Antonio Delicado GO~Z~lez.. :.
Albaceto , •••.•••••.• 1.er teniente. D. Casto Escolano D Alguevr-
. , lle .•...•....••..•.•....
Lérida••••.•••••••••.•.•••• !2.0 !liem..... »~dt:a~¡10 Par~s. Pitm·ch ..•.•
Zamora••••••••••••.•..•.•• l.er luem.. •• ) .Urms!no Gutlerrez Yaque•••
(,
""""'~ ¡óven" ,,'0"0 "! '
.i
ldero 10tro 1 » Angel Núllez de Arenas., •.
Teruel. •.••.•••.•..••••••.. 12.° teniente.. llt Domingo Compafi ~uárez •.•
ldero •.••.•••.•••••...•••.. ¡Capitán ••••. , :» Roroán Gómez Sánchez •.•
ldero •.••...•• , • . . . • • • • . • •. Comandante. "Vicente Paredes Maroto .••
Valladoli" .". , l.er teniente. D. Demetril? Blanco Dnmfngnez
IdJm Otro »Juan A~pirozMJqueo .
Soria Otro........ ,. Emilio Alvarez de Pablo •..
~
p
t
-..;t
(oIf
t,)
\O
I
....
""
....
."
4,
4,
2
11
9
:1
3
:1
11
4
4
IS
¡;
S
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
IlH1
1911 S
1911 1
1911 14
1911 14
14
8
a
2
¡¡
2
4:
4
16
8
8°lidem.
29lid~m •30 ¡dem.
80 idem.
30 idem .,.1911
lJ ídem. 1911
9 idem. 1911
30 idem. 1911
9 idem. 191J
30 ¡dem. 1911
30 idero. 19i!
30 tdem. 1911
16 idem. 1911
BO.idem. lIH1
1911
1911
1911
1911
28lídem.
29lidem,
;7 idem .
17. idem .
" Id_. 1911 .. Id.",r'"15 idem. 1911 18 ldem. 1911
15 ¡dem. 1911 18 idem. 1911
16 idem. 1911 20 idem. 1911
17 idero. 1911 21 ídem, l llH1
24 ídem. 1911 26 tdem. nru
31'idem ./19111 3lidom '1 1911j" 111 ldem. 1911 30 idem. 19111 20
J'EOlU !ti I~l:i'
en que pmcipia 1 en que termi~á \\ i
DI'1 "M 1_ DI' "" ... •
71;:: 1911 ~;:: 1911 2
19 idem. 1911 22 idem. 1911 4-
1l ídem. 1911 18 idem. 1911 I
17 ldem. 1911 21 idem. 1911 6
27 ¡dero • 1911 28 ldem. 1911 a
1 ldem. 1911 B ldem. 1911 3
17
l
ld,m. lO" 18 idem. 1911 2
16 ¡dem. 1911 17 ldem. 1911 2
18 idem. HJl1 18 idem. 1911 1.
ComIsión conferIdadonde tuvo lug..r
la comllfón
PUNT.O
de IU
ro.ldencf..
Girar la revista de armamento
Cdem..••..••••...•..•••. '"
Acompaflar al coronel eomo
escribiente••••..••..•. , .. 11 17/iCkm • 1911
,J,lora ••.•.•. Toledo Juez Instructor............. 2 ídel.1.. 1911
~ 4 idem. Hl11Cuenca lIuete y Montalvo ; .. [dem / 2\l idem. 1911
" . 1 4 ídem . ~ 1911
:-;aeUces••••• [dem•.....••••••••••••••••. SecretarIo··················1 29 ¡dem o ¡'911
Elegir nn caballo -11· 27 idem. 1{,11
Oondncir un caballo.. . . . • • . • 27 ldl'lm. 191.1
2 0 o f id t I ~ 1 idem. 1911• Je e ecc en a ... • .. .- .. ·1 2S ídem. 19111
PreEltllr ·declaración ante unjuez instructor............ 8 idem. 1911 . 9 ídem.
Malagón ••.• ¡HOrCajo de Montes y CiUdad¡!
Real. ...••• , •..••.••••.••• Jnez inetrnctor, . . •. . •• •. ••. 211 ídem. 1911 3() tdem •
rdero . • • . • •. ;dem ••••.•••••.•• ,. _.••• " Secretario••••..••••• _..•••• I 22 idem. 1911 30. tdem •
Vide fia \Villllhermosa y Villanueva de [nstl'llir expediente de casa-\ 25 idem. 1911 26 tdem.
a pe s.. ¡ la Fuente......... .. cnartel. t 28 ldem. 1911 30 l«A'em •
~(>rona •..•• B"J'~elona_.•. , •••••••...••.• Conducir un ~abf\l1o••••••• , _1 1 ídem. 1911 ~ ídt1m.
Córdoba •••. Sevlllfl .••••••••••..••.••.•• Voca.l de varias subastas del
Tercio. _. . 11 idem. 1911 14 iden,' •
Cabra Idem Idem 1 11 idem. 1911 14 ídem.
Córdoba.••.. ldem , •. Vocal de un tribunal de exá-
menes " .
Cabra .. "."". Idem ... "."" .. """",, ... r.""" ~. ldem... "." .. t."·""".",, .. ,, .. ,,"
M.ontara . , .. ldem .. t t , • • t" •• t t ••••• " • " •• ldem"." " ,,"""
Belmez ••••• ldero •. :.................... ldem ....•.•..•.•••••. , ••••
La Oarlota •• ldem •.•••• ,................ ldem.•••••.•••••...••.•••.•
,.., Bujalance, Cafl.ete de las To-tEl varpio ••• rres y Valenzuela ¡Revistar puestos agregados •.
¡
Puente Genil Córdoba ..•.••.••...•••.••• 'I¡Hacer entrega de una suma-
Valencia •••• Varios puntos del Tercio ••••. Gi~~r'r~~'i~t~d'~ ~~~~~~t~'J
10
10
10
10
10
10
22
24
22
24
10
Salamanca.. Villoria y Zorita.. • • • • • • • • • •. RevIstar puestos agregados ••
Zamora •••.• Montamarta, Alcafl.ice9, Oar-
bajales y Ricobayo...•••••• Itiem••••••••.•• ·,··,·······
Almazáa., •• Arcos; Medlnacell, Santamaria
de lluerta * ••••". • • • • [dem I " ." , , , , • •••• " •••
Híjar ••••••• Andorra, AlcorleR, Gargallo,
Castellote y Oalanda •.••.. , [dem •••••• "'" •••..•..••.••.
Sarrlón ..••. Teruel y Villel , .. [dem., •••.••• ••••••••·•·•
Buitrago •• ;. TOl'Ielagun!l¡ Oabanlllas y 1_8
Cabrera. _.0•••••••.•••.•.• [dem.,: ..•••.• , •••••••..••
10 IIGetafe •. , •. Valleclts, Vicálvaro •••.••••• , [dem •••••...•••.• •• ~ •••••.
10 ~Colmenar .
I Viejo .•.•. Tnlamanca y El Molar ••••• ,. fdem ·•••
10 'lEl Pardo ...• Hortaleza., .••••..•••••..••• [dem ••••.•.••••••••••• ,···
10 Pinto .••...• Leganés, Perales del Rio y Gri-
flón .. . " .. """,,. "" .. "••.. .. Idem"." .. ".. ,.".,,""""" t' ••
\feco. • . . . •• RI vatejad8 .•••••••.• ' . : • • . •• [dem .•.•••••.••.•••.• o ••••
Toledo•••.. , Varios puntos del tercio ....••
[dero , . , , . ". Idem" 11 ••• " •• , " • " , , , , " , • I •••
Ldem ... ", ". Idem."."." f ••••• " , , ••• , "" , ,
10
10
10
16
10
10
10
1O Iliascuefia .. ',1 Madrid •••.•••..•• , .•.•.••..
22 f«em '•.•... , Idem, ..••••••••..•••..••••.
tSantaCl'UZdet10 M d 1 Ciudad Real •••.•••••••••• -'u e a....
10 lIManzannres./ Ldem .
24
10
10
10
10
10
10
10
10
>-g~a;
~:aé
"'jO; <> "'ti~,Qo.:;' :: , Il
~~~~g-", ~~
"'''' m¡
• ~O-
• "1"
• • '11" •
.b'íOMBRBS
~ Román Gómez Sánchez .•.•
l) JOEé Hidalgo Gutlérrez .•••
lt Rafael Bernal Pastor ••...•
l) Jopé Garcia Fernández, •.••
» Romualdo Almoguera Mar-
tínez .
» Francisco Ruiz Rulz•...•••
:» Federico de Arrate y Navarro
Cl!llle8Cú:mn:nl~f!.r.c1a.s
Idem, •..•.••••••• : •.•••••. Oapitán•..•.
Idem , ••.•.••.•.••..• Otro ••.••••.
Idem. '" .....••.•. , ••••. " Ot~o •.•.•.••
IJem .••••••••..••.•...•. " l.er teniente.
ldem 1,er t~niente.)
ldem .•••.....••.•••••.•••• 2.0 teniente.,
Pl!luf!. ml1yordeI5.o Tercio, •• CoroneL ••••
IJero .••••...•.•...•.•.••.. Otro........ lt Oríspulo Tavares Martín .
Madrid •.••••.•.....•••••.• l,er teniente. lt Pedro Benito Esteban .
Idem Otro........ »Rlcardo Ferreri Ayor!>.•.•••
11> Celestino Escribano Villagó'f-lJE'm •...•••••.•.••.••.••• , Otro........ me7
I
u ..
Ldem Otro.......... »Jo~é Rodrfgul'z Zurbano .
Iuem ..•' . • . . • • • • • • . . • • . • • .. Otro .• ;.,.... ,. Santos Azofra Sllntamal'ta, •
ldero ••..•••••••••••.•.••. , Guardia 2.°.. Emilio Espinosa. Martín.••••••
ldem••••••••.••.•..•••••.• 2.° teniente. D. Antonio Martín R?driguez••
Gerona Guardia 1.0, Juan Salina Expósito , ••••
Córdoba .••••...•.•...•.... Oomandante. D. Vicente Pareú~sMaroto ..••
"Idem., ....•••...•.•.•,••.•• Otro .••.•.•• lt Pío Navarro López •..•.•..•
Plana Mayor del 2.° tercio •.• Coronel.·.... »Luis Gonzalez Barrientos •..
ldem ..••.....••.••..•.... ' C:1pitán..... lt Nicolás Fern-ández Blenco....
OiuJad Real•.•.••.••...•..• Sargento .••• José Pascual Garcta .••••••.•.
Tdedo 1.01' teiliente. D. Arturo Ruiz Solomayor •••••
Ouenca ..•••....... , ..••• " Oomandante. :& Miguel Galilea Bermejo •..•
Id~m ...•••.........•.••..• 2.0 teniente. »Bartolomé Gutiérrez Espejo.
Idem. . . . . . . . . . . . . • . • . . • • •. ¡.H ídem.. .. »Ricardo Molina Barrerll •.. ,
ldem '.' .. GUllrdia 2.°. Germán Alil'angnes Alcántara.
Oiudad Real ••.•. : •••.•..•• Capitán: •••• ¡D. José Sánch~z López••.••...
ldem ••..••.• , .••••••••..•. l.er tenIente, l) Bruno lbánez Gálvez ..••••
t.J>
o
!!
a
~
"...:r
....
lO
....
..
2
2
2
2
2
2
6
6
6
2
6
2
3
3
1
1
4
2
a
fi
8
2
2
S
4
5
6
3
3
3
3
3
5
S
1
l'
1
~ f~. .S" . O... ..l;\. .
- til'lo.. ltIIloo~ .;t;
... f:~r
.,¡.....I...
201
2{)
~.
11
"
4
17 idem. 1911
19 ldem. 1911
23 idem. 1911
20 ldem • 1911
20 idem. 1911
25 ldem • 1911
80 idem. 1911
28 idem . 1911
18 idero. 1911
16 idem. 1911
30IiunW.• 1911
30lid6lil • 1911
13 idem • 1911
6 idem • 11)0;1,1
6 idem. Ull1
15 id'im • 1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
J'ECHA.
en 'lIl&prinelp1& I en que ielm1n&
-1-1--1-1-.---
Día M :Me. 1Año ID1. I !fes> I Aüo
... H ídem. 1911
SR-
... 12 idem. 1911
cc-
... 4 idem. 1911
... 4 ídem. 1911
Com.\sión GeI!lIMida.oonde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
de su
residencia
Valencia ••.• Varios puntos del tercio...... '!Mrar revieta de-al'mameJ ¡to.. 1I H!'innio .11911
[dem , ldem , •••• "" !compafiar al QOlonel f como
i e13CJlbiente. '~'h""'" .,
E'icasent • . .. Llombay .....•..•.•..•••.. , lllstruír expediente de.. ca
; cuartel ~~ ..•
Oastellón.•.• ValencIa....•••.•...•••.•••• jA.sistir á una subasta de
; rreaje9 .
Vinaroz ..• ~. ldem..•. , l ••. idem , ,., ..
Castellón .•. Benicasin, Torreblanca, Oaba. '
nas y Villafranca ..••.....•• Revistar puest>os agre gados. 12 ídem. 1911
POI\tevedra•• Corufia •.•.••••••.·••.•.••••• Asistir como '\local á. una IilU-
basta -.~ •••. . 2lt ldem. 1911 30 'dem .. 1911
Cambados idem ldem u 2U ldem. 1911 3.l) dem. 1911
Lugo [dem ldem h...... 29 idem • 1911 3! dem. 191.1
Mondofiedl'.. l<lem ldem 29 ídem. . 1911 80 ideIr 1911
Orense... , •. ldem .....•••.•••••..•••.•.. ldem............ ••.•.....• 29 ld~m. 1911 : '30 ldem. HUI
Ribadavill [dem : 1fdem................... .•.. 29 ldem . 19J.1 30 idem . 1911
Estrada •.•.. Canlbados ••...••.•••.•••••• / Juez instrndol'.. ••..•.....• {\ idem . F'.I11 11 idem. 1911
ldero [dero , SecretariG>•.•• -."... 6 ídem .. ".1.911 11 ldem • 1911
Egea, '[auste, Gallar. :Borja,~ S .
Zaragoza•.•. ~ Belchite, Caspe, Ateca y Oa· Revista d&armt .mentO······1 ~~ ~~::. : i;i~ ~i ~~:: : ~~iiI lataynd.. . • . . . . • . • • •.• . . • . . 11
Id€'ro [dem ldem .•" .. ~:.. f ~o2!dfJm. 11111 171~ddem.11991111
1 '" l' .Iem. 1911 2 I ero.Santa Cilla .. Hnesca ..•.•......•••..•..•• Juezins~ucfor·•.•...•••... ll 9 'idem. 11)11 11 idem. 1911
ldem [dem ••..•.•...•.••..••..... Seeretallo.. f¡ idem • 1911 11 idero. Ulll
\ngüós •.... ldero •••••..••.••.•.•....•.. Jue~ InstrlJ'ctor••.••••..••. 'll r J4 idem. 1911 21 idem. 1911
[dem . . . . . •• fdem ••.•...••.•.•••..•• ,... 8ewetarío.................... 24 ídem. 1911 24 ldem. 1911
Oa:apr....... Bujaraloz Pina y El Bnrgo... R€ly~sta~ 'Puestos agregados .• ~ 20 idero. 1\)11 23 ídem. 1911
, . ( 28 ídem. 1911 29 ldem . 1911
Tauste Oaspe....................... uez ins'.trnctor .•.•••..•.•. '/1 14 ldem . 1911 19 idem. 1911
Zaragoza ldem ~ecretl\1:lO............... 14 idem • 1911 19 ldem .• 1911
Borja.. • •. Zarago:i\a y Tarazonll,••••...•• Juez íJlstructor.. •••• ••• \ lidero. 1911 8 idem. 1911
. . .'.. '1 29 ldem. 1911 30 ldem . 1911
Mal.len•...•• Tar~zona.... :· •.••..•..•.••.. Seeretaflo..•...••..•....... , 29 ídem. 1911 30 idem. 1911
argIVa ..•.•• CadIar y Ugl]!u· .•.••...•.•.. Revistar puestos agrf' gados.. 25 ídem. 19lJ 127 idem. 1911\o1otrll. ..... 8orvilán•. Alb.ufiol '1 Turón [,dem............. .••...... 26 idem. 1911 29jídem. 1911
Porcuna .••. M9¡rmoleJo , ::;ecretado........ •..••..•. 1 ídem. 1911 5 idem. 1911
[dero Idem Juez lnstructo~... 1 idem • 1911 6 ldem • 1911
Jaén Granada•••••••••••••••••••• Vocal de un trt};> unal de exá.
menes. \. Il ,. ...... t • • • • • • .. • • • • • 15 idem .
Vil h \Montizón, C9'~tellar, N.avas de/Revlsta\' pllE" t d \ 17 idem .e es ..... / San Juan. y Oastellar....... j ;¡ os agrega Ol.! •• / 21 ídem.
Linares ..••• Almuradif·:l •••.••••••••••••• Juez instrr.tCtor••.••....•.. 'j118 idem •
[dero. : •••.• Manzana'its •••..•••••••••••• 8eefvta~.)................. 18 ídem.
13ailén .••••• Andújar, ••••••.••.•••••.•..• Juer" instructor••..•••..•.••. 21 ldem •
ldem •.••••. Villanueva de la Reina, Arionlll¡tv~vistarpues~s agregados.. 28 idem .
rorredon ji-. , .
meno•.••. Jaén ••••••••••••••••• , ...... /idem •••••••••••••••••.•••. 28 idem _/1911
18 idem. 1911[dem ••• ",. IdelU, " \ .••• , ••1SecretariQ••• • " J12 ídem. 1911
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NQMBRESClases'comalldan(;ia~
Plana mayor del Ih° tercio ••• Capitán...... ID. AdolfoSoneiraDie~oMadrazoI 10
ValencIa••..••.•.•.•••••••• Sargento•••. FranciacoGon,ález Sieu....... 16
ldem ••••••••...•••••.••••. l.er teniente D. Antonio GuUlén Maseguer.. 1 24
Cal!tellón . • • • . . • • • • • • . • . • •• T. coronel. . • »José Menéndez Ossorio••••. I 24
Idem ..••.....••..•.••••.• , Capitán..... ) Alfre:lo Porcar T...leó •.••.• '1 24
Caballería, 6.° Terciú •••..•.• 1.er teniente ) Godofredo Jue;;; Badal...... 10
Pontev'idra \T. coronel. •• 1 :> Ma.nuel Ros Pérez ••.•••... 1 24
Idero " !(Juardia 2.°. IJuan SAnchoz Sl1nches 'I( !A2
Idem •••.••...•••.•.•.••••. l.er teniente.. :& César González Miguel.. • • • 24
Lugo .••••...••.••••......• T. coroneL.. »Graclano Miguel Alegre.... 24
Idem .••.•.•...•••..•.••••. Capitán..... »Mlguel Soto fzagnirre.. • . • . 2!l
OrenEe...•.•..••.......•••• T. coronal... »Primltivo Romero Peláell.. 24
ldem •• • . • • • . . . • . • • . • • • . . .. Capitán..... »José·Sánchez Lúeas. • • . . • . • 24
Pontevedra •..•..•..•.•••.• 2.° teniente.. :> Manu",l Vázqllez EchevarrIa 10
Idem •....•... , .•..••..•.•. Guardia 2.°. Eugenio Rey Saoana . . . • • . • • . . 22
Plana mayor del 7.° Tercio ... Corone1. .... D. Enrique Rodríguez Rubio.. 10
Idem .•..•••....... ' Capitán.,'... »Juan Linares Piñero•.•.• "1 10
Huesea .•• , ..• '" ••.••.•••. l.er teniente. »Eugenio Gareía Fuentes.. . . 10
ldem Gnardia 2.0.. Modesto Acín Jlméne3........ 22
ldem ..•.••.••...• , ••...••. Ler teniente. D. José Cantarell Monllao.. • • • 10
Idero •....••.•.•....••.•. " Guardia 2.°.. Manuel Buetas S",Sé. • • • • • . • • • 22
Zaragoza.• : •.•••..•. ".. . • .. l,er teniente. D. Pio Rami SubrA........... 10
ldem •..••••••••••.•..•.... 2.° ídem..... »Manuel Fernández García.. 10
Idem .••...•••••.•.•••.•••• Gnardia 2.9 • Santiago Bergua Puyuelo.. . . • . 22
ldem .••••...••..•••••.•. " 1.er teníente. D. Eulogio Pérez Martín.. •.•. 10
Idero Guardia 2. 0. Félix Jarabo Arcos........... 22
Granada .•.•....•..••.•.•.. 2.0 teniente. D. Pernando Mufioz Bueno. . •. 10
ldem •....•••..••.•...•... 1. er ídem. .. »Aquilino Porras Rodríguez. 10
ldero Guardia 2.0 • José Hurtado Montoro........ 22
Jaén.•...•......•.•..•... " 1.er teniente. D. Santiago Sánchez lsler.. . . • . 10
ldero ...•.•••....•....••..• Oomandante. » Juan Ollero Morente .•.•.. , 10
ldem .........•.•.•.••••.•• 2.° teniente.. »Lorenzo Mateo Gonzáiez.•• '110
ldem ••.•.•••••.•••.••••••. Otro........ .) Lorenzo de la Llave Alonso. 10
ldem.••.•.•.••••••••.•.... Guardia 2.°.. Juan González Reverte........ 22
D. Ricardo Argon:aniz y poncel .
ldem •.••••••••.•.•.••••... l.er teniente. de·León................. 10
ldero • • • • • • • . • • . . . . • • • • • . . • » El mismo•.•••..... ; •••••••••¡ 10
ldero 2.° teniente. D. José Carroona Pacheco..... 10
Oo:m.il1ón conferida
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Comandancias
ldem ..•.•.•......•....••.• Capitán..... »HiJa,rio Gragera Sánchez .••
Burgos..•••••....•••••••••• 2.° teniente. "Ramón Hernández Rniz••.•
ldem•••..••••••..•••.••••• Otro......• , "Félix Quintana Ríos •...•.•
Idém ••..••.••...•• ' ~ • • • • • Guardia 2.°. Santiago .l.\1at'~0 Grande ••.....
Santander , •••••••.•..••. 1.er teniente. D. Angel.8ll.iz Ezquerra .
Valladolid 1Capitán•••• 'ID. AureUa Morllzo Monje.•••••
Ávila Sargento Juan Izquierdo Altable ..•.•••
Oviedo.•. : •••••••••.•••••••k o teniente .. D. Estanialao Méndez Trevin..
Idem .••.••••••.•.•••••••.• /cabO ••••••. ¡.roeé Prieto Gf.!.'cía•..••..'•••••
ldero l.er teniente.ID. Ildefonso Blanco llorrillo .•
ldero•••.••••.•••••.••..•• Guo.rdla 2.°. Felipe Eleno Marino•••••••...
ldero •••••••••..•. , .••....• T. coronel••. D. José Salinas Glletllíillga ••••
ldero •••••••••••..•••...•. Capitán••.• "Fel'mmdo Núfiez LlanGs .• ,.
ldero " l.er teniente. "Jesús P<.lj!l.r€s Pl1rdo..•.••••
Alava ., ••.••••••••••.•...• 2.° idem. • • •• lt Fermín Diaz Martillez•..•.•
Navarra..•••...••••••.•••.• 1,er idem.... ) Teidro FerIlánd~z Llorente••
Norte Capitán »Leopoldo Serrano Ferrer.•••
·Idem •••...•••.••••• ., •••••. » Elmismo•..••••..•.•... _••••
Idem •.....••••.•••.••.•••. 2.0 teniente. D. Manllel Noble Moutiel. .•••
ldero ••.••••••••.•.•...•••• Guardia 2.°.. Teófilo VUlllhoz Pinto .
ldem •.••••.•.••••••.•••.. , l.er teniente. D. Luiz Pér6z Gonzáki.••••••.
ldem..•••••••••••.••..•••.• Cabo....... Fernando Calvo García.•.••••.
León••••••••••••. '•.•••••••. Capitán••••• D. Priroitivo Hernández Mattln
ldero ••.•..••.•.•.••••...•. Ler tenientl"'¡ :> Antonio Suárt'z Martinez •• ,
ldem .... :................ Otro....... ) Andrés DIez Alvnrez •••..••
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1911, 6
1911! 1
1911¡ 1
l\iU 2:
H111' 1
19111 1
1911\ 3
10111 a1011: 4
1911, 4
1911, 2
1911 a
1911 ó
1911' 1
1911; 2
HIU! ó
10111 2
19111 5
llJlli 1
lIH1il 2
1911 ($
23 junio.
18 idem.
7¡dem.
9idem.
() idem •
11 ídem.
18 fdem.
20 iclem.
VI idem.
17 ídem.
17 idem •
15 ldero .
15 hIero .
5 Idem.
30 Idem.
21 Idem .
29 fuem .
8 ide!!! •
21 ídem••
24/idem..13 idem •
22 idem •
22lidem 'j' 1911/1 6
27lidem. 191111 4:
22 ldelU. llmi, 4-25 ídem. 1911' 15
25 ídem. 191i 15
25 ldem. 191111· 16-
28 fdem. 1911 S
29 idem. llH1 Ó
7 idem. 11111 :l
14 idem. 1911 2
12 idem. 1911 3
12 idem. 1911 S
6 idem. 1911 :
23 Idem. 1911 1
6 idero. llHl :.1
23 ídem. 1911 1
20 idem. 10lt S
20 ldero. 1911 3
17 idem. 1911 3
22 idero. 19lJ 2
i7 ídem. 1911 1
21 ídem. 1911 1
13 id€m. 1911 1
1911
1911
1911
1\)11
1911
1011
HJl1
1911
1911
11H1
!lH]
1911
12 junIo.
13 Idem •
7 ldem.
9 tdero.
8 Mero.
11 ldero.
18 idem •
16 !dem.
:l1 ldem.
17 ldem •
21 ídem.
13 idem •
\r~em _ -1
Vocal de unConsejode gUEl1'l'ajl
[dem •"•.• 11... A.storga <1 1 • ,
Salas.. . . . •. Sotondrio 1 •••••••••••••••
(dem ..••••• (dem••.•••..••••.••.•..•••.
Nflvia Tapia y PQrcIa .
ldsm Idem , _ ,. t •• •
Rloscco •.••• ¡ValladOlid••..••••••••.••.• 'IlJuez instrnet.')r ••••••••..•.
Cebreros" I ". Barraco ••..•••.• I •••• , • • • •• :~.Gcreta.l'io#'1 , ti .- •••• - •••••••• __~vlléB •••••• Oviedo ••••••.••.•••.•••.•••• llJuez instructor·..·············l
Natllhoyo ••• /AViléS y Ovlado .•• , ••••• , .•• ¡¡secretariO J.···· .. ····1
León ••••••• Santa Mal'Ía y La Bf\fiezlI ••.•• ReviFltar puestos .ngrega.-
dos ~ • 18'idem. 1911
Juez instructor... 12 i<lem. 1911
Idl'ro ..• " ~.. 14 idem. 1911
9ecrl'tllrlo j , .. 14 idem. 19U
Juez instructor ••...••••.•••' 14 Idem. 1911
Secretario l• .4 ldem. 11111
. ~ 1 Idem. 1011
Astorga !León · .. ·IIOllJero p.ccidental ] 1.'0 ldem. 1011
Ponfennda•. \ Villll.bllno, De~t~ianll, CRstro-IRevlstaf puestos agregadGs. \ llt' idem. 1911
1 contl'lgo y AliJa \ . I 25 1' dern. 1911
Sahagúa ¡Velilla IVlloz instructor 1J 7 ·ü. 1em . H111
[flem ..•••• \Prado, Cistiema, Olemellee'JRevlstllr puestos' agregados,) 17 ldl m "/1911
. i Rlafio y Almanza •••••••.. '. . n' 1 t 24¡iden. 1. 1911
ILeón .•..•.. IA~to ga ......•. , .•.....••• I.Flecr r<t ,rlO '11 12\'ldem • 1911
Oa;rI6nd'.!los\Torre de los Molinos y Pllbn-lJuez lns(l'Uctor............. 17 ldcm ) 1911
Uondes.... ) cln .•••.•••.••••••.••.•.•.
l' I[dem [dem Secret!ti'io 1711dem .!l!).U
Paredes <1"
Nava VUlada ,Juez inFtructor............. 19 IdcUlo 1911
[dem , •.•••• [dero .•••• , •.•...•.•..••..•. 8e.:rf:'tllrio................. 19 IdeJO .l 1911
Badajoz•..•. Varios puntos del TC1Cil.l." ••. Girarb rfovietll, de armamentc 11 idem. 1911
fdero ••.• : .. Idoro •.••....••.•.•..•••. "•• Idem" ....••.•••••.•.• ".... 11 idem. llH1
Idem ••••••• !liem.••••.•, •.••••.•.•.•.••• ACO!llJ:RfiRr al coronel comoll .
eecrwit·nt€'.. .. .. .. . .. .... 11 ¡dem. 1l}11
Cáceres •••.• Badlljoz .••.••.•• "••••••••• AAIBtir lÍ. una sub1Bta-de mon·
l
·
. turaa 25 ldem . 1911
Trujilio ldero ; .. [dero ~ 125 Idero . 1911
Santander.•. SUllnc~B, TorrelnYfga y SanU-h~8v¡Btnr puestosagregados ••¡ 7 idem. 1911
liana j 18 ¡dem. 1911
Gova.rrublas. Burgos y Bllnie1. •.•••.•..••. Ju€'z instructor .•••••.••.• '.' '1110 ¡dem. Hlll
(dero .•..... fdem •••••••.....•...••.•.•. Secretario.................. lO ídem. 1911
V Ide '11 . I 5 iden:;.. 1911a el a 'antander Juez instructor............. 23 hIero. 1911
Id I;l 5 Idem. 1911em Idem ~ecret9.l'io :....... 23 Iclem. 1911
Santander••• Burgos .••.•.•••••.•••••••.. Aail'ltlr á una subasta ••••.• '1118 i.jem. 1911
Astillero [dem fdem.................. 18 ldem. 1911
Potes ••.•••• Cabezón, Cabuérniga y comi-
1lIas • . • • • • . . . . • • • • . . • • • • .. Revistar pueetos agregadoll ••Izarro..•..•• Santa Cruz, Maeatu.••••••••• j[dem .•••.•.••••••..••.•••.
Vltólia.••••• Araya y Salvatierra.••••.••••
Madrid Valdemoro .
10
16
10
22
10
10
10
22
10
22
10
10
10
10
22
10
24
24
10
10
22
10
22
24
24
10
10
10
10
22
10
22
10
10
10
El Dlismo•••••.•••••• ,. •••••• It»Idem •••••••••..••••••••••.
ldem '" ., .•.•.•.•.•....••• IG¡~al'd!a 2.°. Emlllo MartIncz Blanco .
Palencia ••••..••••••••..••. 2.0. teniente,. D. LucRs Ro,lrIgl1cZ Alonno.•..
Idero Guardia 2.°. Rairr,unda Malllguero Rodri-
. gUf'z., .•• """,,. ~" ••••• ".
lclem ..••.•.•••...•.•.••.• 11.ar teniente. D. Luis de Andrés Mn'ín ••••.•
ldem ••••••••.•.••.••.•.•.. Guardia 2.0 Rue:na.vl:'ntn·a Verde Soria ••.•
P. M. del 11.° Tercio ........ Oorr~nel.•••• D. Joaquín PutJc~l Pérez.•..••
ldem •.••.•••••••••••.••'.•• Capitán..... "Luis H"rrarte Leonidas .•..
Badajoz.••.••. ~ ••.••••••.•• /sargento ..•• Higillio Barriga CapiUa•...•..
CAceres •.••••••••.•••••.••• T. Coronel. •• D. Artemio Diez Hernández ••
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en qne te:r.mlna
-9 ideJA ~ 1911 1
6 idem. 1911 &- •
3 ídem. 1911 3
16 ídam. 1911 13
1i) idem. 19111 1326 ideJa • 191] 19
19 idem. 1911 3
26 ídem. 19i1l 1
20 ldem.
1!
111
1
3
2;1 idero • lIHl 2
21! ídem. 11m, 3l oaH ¡dero • 19111 2 ·0
. 10
16 Mero. 191111 1.
;t¡. idem. 191J 10
11' ~d~m • 1911 2
2~ ltlem, 1911 3
27 kIero • 1911 3
20 ·ciem. 1911 2
23 Mem. 1911 2
27 idgm. lllil 2:
28 iaam. 1911 11
27 idem. 1911 S
23 id!l1ll.. 1911 4
25 idem. 1911 3
8 id~. 191J 2
191idem • 1911 18
111 idem-. 1911 18
29 idem.. 19111 2
29 idem. 1911 3
30 ídec· _ 11111
'"13 idec.•i1911 2
30 idam•. 1911 4
30 ídem-o 1911 4,
2.9 idem. l!Hl 4
29 ídem. 11)11 4
30 ídem·_ 1911 8
7 idem. 1911 Ó
26 idero. .. 1911 3
11 idelÍÍ. 1911 2
8 idi>fll! • 1911 1
29 idero • 1911 2
·~~c·'~'J'BOHA
1911
19i1
1911
1911
191.1
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
en que pr!nclp1"
Oía I Me! l,Ajl,o IDía I Me¡¡ I Año
OOmlaión conferidadonde tuvo lugar
b comiaión
PUNTO
10
10
10
10
10
li>
10
10
10
10
2i
10 1¡'Madri<l..•••• /Vlllderooro•••.•.... o •••••••• /¡VOCal de un Oonsfjode guerralllllljunio. f l011f 19ljuniO'1191l
10 rdero [¡Iem rdero...................... 13 idem .11911 13 idem. Hlli
10 alicante:...• Murcia ..••••••.•••••..••••. Vocal de un tribunal de exá..,.
menes ••••.••••••.••••••• ' 18 idem •
,Elche.....•. idelll ••.••.•.•.••••.•..••••.¡Irdero...................... 18 idero .
IAicoy..•.. ,. [dero .••••••••••.....•••••.• ldem •••••••••..•• , •••••••• 21 ldero.
IDenill, ..••• - [dem •..•.••. ,.............. [dem .•••••••.••• , ..•.•••.• · 25 jdem •
l(Jleza ldem [dero................. 19 idem •
10att~gena••. ldem ..••....••.•••...•••.• [dero•.. o.................. 22 idem .
¡Lorca•.•••.• ldl"ro ••..••.•.•••••••• , .•••• ldem.................. ••.•.• 26 id'ero •
IAlbaceta •••• lclem...................... [dem...................... 18 idero.
,La H.·;da ••.. [dem •••••.•••••.•••••...•.• ['ldem. •.•••. .•.•.•••. •••••. 25 idem •
H~IHn •.••.• [dem .•.••••••.••••••.•••••• ¡Idero.................... •. 20 idEml •
IAlmansa••.. [dero •..••.•. , •••••.•..•.••• Idem...................... 23 idero.
lAlbacete •.•• / La Gineta.. o :,Juez inBtrU-ciOr l 7 idem.I )TortOSll' Mora de Ebl'o, Reus,(
10 { TlIrragoDll, Lérld!l, Baiagner, . \. 2 idem.• 1911
10 (Tal'fllgona... Tánegll, Seo de Urgel, PonB, GirRrlarev18tadearmamenÍ0~ 2lidem.IIIJl1
t::te.s~••~~ • ~~~~~~ •:~~~.~ .: 11
. IT . \ABistir como Tocal tí un trl-I' l. 'l:.énda. • • • . . anagonll.••••••••••.••••• o ./ bunal de e~menes r 28- Id!em: •. 1911
Tremp ••.•• Idem lIrdem.: ••••.••.•••••••.••••11'27·lidem.• 1911
!Artesa de Sf-iVl1anova de Meyá \Instru1r expediente de Rcuar-I' 27 iOOm. 1911) gre •.••••• \ ¡ t"lamiento (
rdero .•••••• rdem y Alentoru • • • . • • • • • •• R"vistnr pUe&OOB SgregadOS"'j 1-2 idmn·. 1911
Tárrega •. o •• Cervera Juez ins~ructor•.••.•.. ~ ••.• : 21 i<lam. 1911
Idem ••.••.. ldero .•..••••••.•..••••••••. Secretano.... •.• • • • • . • . • • • •• 27 looro •. 1911
l!'aIset •..••• Mora de Ebro •...•••••.•.••. Juez instructor•.....•.•• "h'j 26 idem. 1911
ldtlffi. . • • • •• Idem /Secretario o • • ••• • 2tl tcloro. 1911
II
Alge.Clrllf!,,:, Oádlz•••. ~ ••...•••.•...•.••• ¡Segundo jefe a.:ddcntal.. ,.H 23 hIem. 1911
. ¡Ooto de Dofia Ana, Rociana él - \ 3 iliem • p911
Río Tlnto. ", flinojoFl ..••.••.•••••••••. ¡Rev1Btar pue!!ÍQB agregadoa-._" 2.4 idem •. 1911
Ledesma .•.. \Pedroso y Oantalapiedra •••.• Idero ••••••• ~ 1I 10 irlem. 1911
\ Alba de 'for-I \ 8 ·dero. 191110 í mes ..••.. \Peñaranda y ]l.'[llcotera •••.••• [dero / 2&' m. 1911
24 'Idem •••••.. IPeflaranda ••.•••.••••••••••• Instruir expediente en b-.eca '.
de caóla cnartel... ••••••• . 9ldem. 1911
10 Toro.••••••. Zamora y Távara .••••••••••• Juez instrucWr, •• ,. . . • 1 idem. 1911
10 Zftmora. .••.. Távnra •••••••.•.••...••.•.• 8ecretario. o........ o...... •...... 1. idem. 1911
10 ILugrOfio.••.. Val'los puestos del Tercio..••• Girar la reviata de l1.rroallWlnto S ídem. 1911
10 . ~r;eU1 ldem fllem..... 3 ídem. HHI
10 IHalO Logrofio •..•...•.•.••••....• ¡Segundo jefu &cci, lental , . 8 idem. Hlll
10 lurrecilla ••. 8otl ', Riv3frecha y Murillo.... ,RtlVÍstnr puestos. agrega.dos.. 17 ¡dero. 1\}1l
10 I~lJ'aro ..•.•. Alcanalire ..•..• o •••••• \ ••••• \'.del.ll ~ •..••••••.•• 26 ~dem. 1\111
10 .'1 \:t¡ómarlt ..... Monteagudo, Me'l'ón.y Aoradas [clem ••••.•.•.• ",....... ....... ,l8 ldero. Hlll
I G . ~Tell\hl1a, La Oabanuel3, y Bri.( ~ 2iídem. 191110 I uadalsJl\ra. htlelYa . [dem '" ~ .••.•.•••.•• _... 2-'d 1911
, b~"""""""" _.... '11 em.
10 !11~a8.~ranl\'" .¡AicaCer ~ Budia •••••.•••.•• '·l'tdero '1\13 ¡dem. 1\ill
10 \ Biguenza •••• Guadl\laJafu _\ Vocal de un t.rrbunal de exa- .
. meniS.•.•.••,.. • •• 16 Iden:.. 1911
10
10
2i
10·
10
22
10
22
10
10
10
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g:~a
pl:ll:'ª
,.'El§So~~ 00;,11=======:,====== 11
~\tl ~ ~ de su
OCD!."
'!' ¡¡e 'lS. r,}ildeucl"
: ~ 1':,
NOMBRES
El mismo ~ .»
C1de1ComanélancifJ.B
ldem. , a • ; • s' ••••• , •• ~ •• I ••
'Logroño ••••.•.. '. ~.. 11 ••• I • •• Otro ....•.•.
ldem ••....••.•..•..••••••• 2.° teniente.
ldem.. . ... . .. • • • • • • • . . . . . •. l.ar ídem....
Soiia • . • • • • • . . . • • • • • . . . • • .. Otro ••••••••
Guadalajm:a ¡Otro .
Idem , 2.0id~m ..
Idem 11 " • 41 • 11 , .. 1 •• , Oapitfin, ~ .
'Zamora, ••••••• , .•.••....•• Capitán .. , •. D. Francisco Sesma Sánchez •.•
VAlladolid ..••.•.•••••.•••• Lar teniente.• Juan A7-pirc.z Mif111€O ••••••
P. M. del 20.° Tercio •••.•.• , CoroneL.... » Leoncio Ponte Lierandi •.•.
ldem..•••.•••.••••.••.•••• Oapitán..... » Rl.diao López y Gllrcía de
Medrano .••.• o ••••••• ,.
» Antonio Agulló Oappl1. •••••
» Jctlé Gil Hue1tas .
» Munuai Diez 'ricio ...••..••
l) Nicanor Bella Marcilla •.•..
) Manuel Peláez LópezFandos
» Jacinto Gutiérroz Mmales •• \-
) Juan GRroía Rodríguez••••..
Nort!' Oapitán..•.. D. José Osuna Pineda .
Oabaileria, 14.0 TercIo .•••.• 1.er teniente. ) Mario Torres Rigal••.•.••.•
Alicante .••.•••••••••••••.• Comandante. ) José Aguilar Góroell .•••••.
ldem ••.•.•...•.••....••.•. Capitán..•.. »Franci¡;co Palomo Medina ..
Idem ••.••••••••.••...••.•. Otro........ ) Franclsco González Sánchez.
IdeJ;ll Otro .....••..• Emilio Garrido Felipe :
Murcia. ....•••.•.••.••••••. ¡Otro. ••••• •. »José Flors Almela .•••.•...
ldem ••..••••.•••.•.•.••••. Otro........ ) Mauuel AlvarPlI Capanós ••
ldem ......•••...••...•.•... Otro. • . . • . •• »Alej<) Artiz MaFsa••.•..••••
..Albll.cete .•..••••..•.•.•.•. T. coroneL.. • José Penabella Reyes •.•••.
ldem •.•••••••••.••.••••••. Uapitán..... • Calixto Romero ~111fíoz.•.•.
ldero •••••••.•••.•••••••.•. Otro •••••..• ) Luis Grijalvo Celaya....••.
ldero ••..•....•••••.•..••.• Otro........ ) Francisco Romero Mf<cias...
Murcia •••.•••••.•.••••••.• 2.° teniente.. • Ramón Bülo Sevilla.•••••.
P. M. 17.0 'ferdo, ••.••.••.. 'IOor~n~l."•• _l' ~ Trini~a~o S~lazar ..Benime1i·1
ldem ••••.••.•••.•••••..... Cllpltan..... ) Lucianv Sanz< San"' .
Lé Id j.) Enrique Gil-Avalle y Fer-(r a ••••••.••..••••.••••. T. coronel... nA d d ° ti:tn ez e as ro •••..••.
Idem •••••••.••••••••••.••• Oapitán..... ~ José Piñero Ferreras •.•.••.
Idem .•...•....•...••.; ••... 2.° teniente. "Vicente Catalá Vidal .
ldero. • • . . • • • • • • . . • • • • • • . • • » El roisroo•.•••..•.•..•.••••••
ldero. • • • • . . • • . • • • • • • . • • • •• 2. ° teniente. D. Gregario Regidor Sl1árez •..
ldem••.••••••••••••.•••••• Guardia 2.°. Agustín Barcelona Lópell •••••
'I'arrllgona ••••••••••••••••• 2.° teniente.• D. José Mulet Mezquida •••.••
Idem ••• , ••.••.•••.•••.•••• (Jabo .•.••• ~ Bil.ldomero Reverter Boquera ••
'Üádiz Capitán D. RaII\ónAceyt'mo Rocaroonde
Hue<lva •• • • • • • • • • • • • • • 1.er teniente. ) Francisco Fernández Ol'tega.
Salamanca•••..••.•••..••.• Otro........ »José Redondo Cl·espo .•••..
ldem •.•...•...•••••••.••.• Otro........ ) Venancio García Ballesteros
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3
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2~h .11911
1811dem. 1911
11) idem • 1911
1 \l idem • 1911
2111\iem. 1911
21 id..'Ul • 1911
11 idem • 1911
11 idem •.1911
ó ídem. J911
SO idem • h'lil
20 idem. 1911'
2::1 idem • 1911
22 idem • 1911
H idem. 1911
11L idem. 1911
111 ;ldllm • 11111
an ~dem • Hl1I
8 julio.. 1911
8 idWl. 1911
ló ldam. 1911
13 idelll. 1911
81 ida•. 1911
9 idem. 1911
20 idem. 1911
12 ideIDI. 1911
17 idem.. 1911
~5 idenv. 1911
:29 idero-. Hlll
28 idem ~ 1911
20 idem • 1911
'20 idem- 1911
18 idem. 1911
.18 idem 1911
11 idem 1911
, .11 idem _ 1911
,
:11 idem \1.911
FECHA.
--
19'11
1911
1911
191:f
en que princIpia. I en que termina
2~idem .11911
1 idern •
9 idem •
5 idem..
30 idem.
6 ¡;UUo.. 1911
7 id'em. 1911
16 id\3m. 1911
18 idMn. 1911
16jidem 'IHl1117 tdé'ID • 1911
18 idetlll, 11111
:aOlidem ..61911
20 ldem •fln1
Día I .Mes 1 A.ño Iníal Me. lAño
18 idem • 1911
HI idern • 1911
20 idem . 1911
7 Idern • 1911
91idem . 1911
SI idem. 1911
lit ídem. 1911
Comisl6:n eonrert,,: \\
Cdem ~ -t ..
{dero 11I""",,, ,,~ ..
Idern. 6 ••••••
Asistir á una subastg de ves-
tuarIo ~ .
fdem' •.•••••.• "••••••• ~ ••••
Vocal de un tribunal de exá-
menea. ti ••••• , ••••••••••
rdem .
Oobrar libramientos y retirar 1,
talones de la Intendenola .,
Vocal de un tribunal de ex:á·
ídem •• ,', lo' .IIdem" , .•. , .•.. '1" •••••••••
rdem ¡Idem , .
Valdemoro •. Madl'ld•••••.••••••.••••••.
Lora del Río, ISevilla ••.••••.•••••••••••••
Cifuentes ••. ~_J_'_'_'_'-Guadalajara., ••••••••••••• '11 Vocal de un tribunal de exá '. _ . . .. rnenes •.•••• , • .. • .. • • • • •• :f6 JUIl:lO. 111111 18 Juma. 1911Teruel •••..• IIdem Idern , .••.•.••••• 11 1Ó'lidem ,1 '9111 19lidem .11911
Mora Hubie-
los Idem ..
A,lcafiiz [dem , ..
Teruel Idetn.II .' I
[dem I t ldem , 1 ..
menea ... ti I •••••••••••••
Osuna. 11 • • •• rdem•. I •••••••• " •• I •• I • • • •• [dem ..•••..•. 11 ••••••••••••
Sanlúcar .... Idam.••..• I • I •• I • •••••••• l. [dem ...... I •••••• ••••••••• I
Arahal. •••.• Oarmona, Mairena del Alcor •• Revistar puestos agregados. ,
Estepa ••••.• Sevilla Joez instructor •••••••••••••
rdem Idem I •• I •••• I ••• t ••• 11 Secretario .
Eclja •.••••• La Oampana Revistar puestos agregados .•
Morón •••••• IDos Herrnanal!l, Viso del Alcorly Alcalá de Guadaira •••.•• Irdem .
']dem •• f •• •• 1[dem .••.•.•. 11 ••••••• I •••• 11 •
10
10
10
10
10
10
24
24,
10
'10
10
10
10
10
10
10
22
10
10
Buitrago ... 'ITorrelllgunll, Oabanillas y La
.' Cabrera •••••.•••••••••••. RllvIltar puelltoeJ agregados•.
~Oo l m en arl10 1 Viejo .•••• (Talamanca y El Molar o • • •• Idem ~ .
10 ¡IMeco Rivatejada Idem. r.·.· .
10 El Pardo •••• Hortllleza Idem :
10 Ciudad Real. Toledo Hacer€l6'aargo del mando aCCi·
dental del TdrcÍf> 1I 30 idem • 1911
AngMs.••••• \Pals, Bagur, Torroella, La< Bis- Revistar Juestos lI~egaJos.J 7 !óem • 1911¡ bal y San Miguel .•.••• ". • • ~ Hl ldem· .. 1911
La Junqu.era. Figuerlls••••••••• '.' HAcerse cargo del mando ac-
cIdental de la' compafiía.. .. 12 idem •. 11H1
RlpQU •••••• Puigcerdá.. : •••.•••••••.••.••lJuez instructor •••. H •• • •••• 116 idem • llH1
1e
Bujalancl', Cafiete de las T'a-{ ~ 26 ldeml. J tU
E arplo.... rres y Valeuzuela \Revistar puestos agl'egl\dos.. 28 idllm . :1911
Arahal .•••.• Carmana................... [dam ~. •.•• •.•••.••.•• 27 idem, •. 'J¡1I11
Oonstantina. Alanís....................... uez iJistrulOOp·.·. •.•.••••.•• .• 18 ldem • ¡I.911
[dem Idem ~....... eeretario .••.••••.;......... 18 ldem· •. ;1911
Alcora Vll.llivana................... nas lnstructo·~· u..... 1~ ídem. ;HHl
Oastellón , Idern....................... ecretllrio •.• ~.. la idetn • :1911
La E5trada •. Pontevedra.................. uez instructCl'·;.............. {} ldem·. tI!\}11
[oem Idem....................... eretario......... 9 ldem.. \19011¡'jHUesca.. • . •• Zaragoza•••••••••••••..•• ~ . • ocal de un tribunal de exá- . ;¡ menes..... 6 IdeDlP•. ¡Llloll
10
10
10
10
10
10
22
10
22
10
:22
10
NOMBRE!
'MES DE JULIO DE 191'1
ClaSlll
, ) .f I
-- - '1 18:i'~~ :PUNTO j'
!~raa
... 1:18 Q - - ·1~,Q c>"'- I ~ Ie!5 ... ~ de su donde tuvo lugar
Q, '" O! •
¡¡ \t ~ilIl residencia la eOll1lsion:'~It,l~
Comandancias
Idem .••••••.••••...•.•••.• 11.er teniente.1 " Antonio Moreno Suero •••••
Idem ; Otro........ »Olriaco lriarte Oyarvide .
Idem ••••.•••...•••.••••••. Otro........ "Cayetano Oorbellini Frigerio
Idem ••••••••.•••..••••••. , 1.er teniente. "Juan Fernándel'\ Robles ••.•
ldem o, o o' Otro........ " Celestino Rivera Arana .
Idem o ., Guardia 1.o;. José Gálvez Quercop .
Idem ..•.•••••••.••••...•• , 2. 0 teniente.• D. Ramón Pére~Martinez•••••
--------
Guadalajara , ••..••.• l,er tenientl:'. D. Juan Eateban Martinez•••••
Teruel. •••.•.....•.•..•..•. T. coronel... l> Emilio Martínez Rodr{guez,
Idem .•••.•••••••...•••.••. Capitán .. ,.. "Recaredo Martínez .A.rjona ••
Idem ••...•.••.••••.••. , • •. Otro........ "Jua:p. Díaz Carmena ••••••••
Idem•••...••.••.• , , ••.•.•• Otro .• o..... "Pedro Baselga Herrero ••••.
Idem o •• o ••• _ •••••••••••••• T. coronel, ., ~ Emilio Martínez Rodríguez.
Idem • • • • • • .• . ••.•.•••.••• Oapitán•••• o "Pedro Baselga Herrero o ••••
Guardias Jóvenes T; coronel... "Regino Samaniego Lluyisa••
{dem o., .•••••••••••••••••• Capitán..... "S~ncho L6pez López .••••••
Id er . ~ " Francisco G. de Angela Sanem o· 1. tenIente. Ro ánm .
Sevilla Capitán I " Antonio Alvarez López .
Gerona •••••.••••.••••••••• 2.0 teniente.. "BIas Oastafio Oatalá ••••••.
:Idem , ••.• Otro ~ PeIegrin Soláe Gouzález••••
;Idem ••.••.•.••••.••••••••. Otro........ :& Antonio Hidalgo Martínez ••
Oó d b l e' 1"Rornualdo Almoguera Mar-fr o a •.•••.••'........... • r tenIente. tí
nez ..
Sevilla : ••••.•. Otro .••••.•• 1> Juan Fernández RObles •••• '
.Idem••.•••••••••••••.••••. Otro........ "Miguel Montalvo Haro •••••
ldem .••.••• _.•.•...••.•.•. Guardia 2. 0 .. Miguel R<ldal' Escola .
Caate1l6n ••.•.•.•••••••.••. Capitán .••.• D. Luis Martinez B:miche ••• ,.
·Idem •••••••••..•••••••..•. Guardia 2.°. Eusebio Julve Boach••..•.••..
Pontevedra.. • • • . • • • • • • • • • •. 2. 0 teniente.. D. Manuel Vázqtlez Echevarría.
Idem ••••..•.•.••••••• , •••• Guardia 2.°. Eugenio Rey Seoane .
~U?,sca •••••••.••••.••••••. T. coronel••• D. Francisco Troyano Eymar ••
Madrid ••••.••••....••.••.• 11.er teniente. ID. ~edro Benito Esteban •.••••
Idem ••••.•••••••••••••••. , Otro •••••••• ~ " Oelmestino Eseribano Villag6'l~ ez »••• ......... {
Idem ••••• , •••••.••.••••••• Otro .••••••• , " Pío Navarro López.••....•• 1
' Idem •...•.....•••••.••.•.• Otro........ "José Rodríguez Zurbano.•••
Ciudad Real. • • . . . • • . • . . • • •. T. corouel... :& Enrique López Mlllán ••.•••
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1~11
HH1
1911
1911
1911
13111
1911 4,
1911 a
1911 :.t
1911 1
1911 Ü
28 idem.
28 idem .
16 idem •
30 Idem.
sl.idem.
nCHA.
1911 2¡ldem.1911 28 ídem.
1:l11 .2. idem.
1911 2'1 idem ,
1911 21 idem.
'1911 28 idem •
11111 29 tQ.QW. ,
1911' ~ 11 jtRio.. i911 . :J
1911 . 1tldflm. 1911 lit
191'1 . ]1 Millm. 1911 2
I9Il 9 ídem. 1911 :1
191-1. 7 ldem. 1911 3
191'1 \ 7 íd~m. 191 3
19B I 7 Idem. 1911 S'
191-1 ' 31 idem. 1911 2
191'1 : 31 ¡dem. 1911, 2
191« : 30 ídlHIl. 1911: 4: •
19111 . 30 ídem. 1911' 4.
llHI 15 ídem. 1911: ti
191~ 31 tdem. 191' : 3
1914 16 ídem. 11nl ti
19lt 31 idlHll. 191 S
1911 16 id8ID:. 1911 2
19.11 16 idem. 1911 2
HUI 115 idem. 19H 2
11tH 21 ldem. 19li Ó
llkl1 21 idem. 19lt 5
1911 28 id-8m •. 19011 2'
Wll 27 itilm. 1Si1 4:
11)11 27 íll6m. *1 4:
]911 4 i8lem .\·1i11 4:
1911 4 Wem. btll 4
2tl ídem.
21\ idem •
18 idem.
18 idem. •
18 ídero .
27 ide,rq •
as ídem.
26Iidem..1 1<9111 28l¡idem .; 1911.
19111 28fidem J 19111
en que prlncIpla I en que termina
121idem ..R10111131~ .t 1911
26.idem .r 1911 3!tidem .11911
Díal Mes I Añ".Iru.1 Mes I Mío
ComIelón conferld&
Revistar puestos agregados•.
Juez instructor •.•••.•••••••
asistir ti subastas <le correa-
jes y monturas .
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
Barbastro ••• ¡Zaragoza ••••••••••••••••••1lVocal de un tribunal de exá-,
24
10
10
22
10
10
10
10
24
24 1¡'GijÓn, ••.••• IIdem •.•••.•.•••••.••••.•••. !¡Cdem .••••.•••••••••••••••• \1 26 ldera.
10 Luarca••••.. idem Vocal da un tribuna1 de exá- J
. menes '125 Idem. 1911
10 ¡,OViedo •...•• [dem •••••••.••••••...•••••• Idem ~... 26 id0m. 1911
10 ¡León••.•••• Bellavides y Villaquejida •••.. Revistar puestoB agregado~•• ) ~~ ~:: ~~ii
10 IIASt<lrga León Cajero accidental -_.. 1 idem. 1911
10 'Ponf~lrada .• Destriana, Castrocontrlgo,Ali-I ja de los Melones••••••••.• Revistar pueslos agregad!JS.. 20 idem. 19111 24\idem .\1911.
10 ¡La Magdale-jLa Pola de Gordón, La Robla/ldem '..... 25 idem. 11nl 118 idem. 1911
na........ y Cifiera .••.••••••..•.••.. \ .
24 IlPalencia • • •• León....................... Ásistir á Ilribastas de CfJrrea-jes y menturas .
Fl'ómista.• l' Idem."""" __ ..... ""."".' •.. "•. [dem." .... ·o·"" ... ".·~ , •••
Llerena. • • •. Fuente de Cantos.. • • • • • • . • •. Juez inatrtlctor ••••••••••.••
Fregenal. "•. Idem '1; .. , ••• " " "o. " " ••• " • , • .. • •• Idem " "o '.. • •••• ~
Idem .. '\ "" ldem. .• ".•.•. "" Secntario•• ", ..
01lv&nza .••. Bal1.ajoz, Barriada de Ba.dajoz. R\)viBtar puestos 'agregadoB ••
VUla!rnuclI.. T~;lavera la Real•••• , •• , •••• " tdem., , , ••• ~~ •••• , •• ~. , .•
mene8~ ".. •.••. 9 julio.
10 Sarifiena •••• I[dem•••••••••••.••..•••••••. [dem ••••••••••••.••••••••• 10 ídem.
10 Jaca .•...•.. IIdero •.•..••.•••.•••..••.... [dem•..••••••••••••.••.• H. 10 Idem.
10 Oa!atayud. " Idem....................... [dem....................... '1 idem •
10 Baza•••••••• Granada••.•••.••.•••••••••. Vacalde un OOllsejodeguerrll 6 idem •
10 MotriL [dem [dem.................. tí ¡dero.
10 Loja•..•••. , [dem....................... [dero....................... 6 idam •
10 IIGuadlX . • • •. [dero....................... Juez instructoor . . •• • . • • • • • • . 30 idem .
22 Graana.•... , ldem...................... Secretario.. •• • • • • . • . • • • • •• 30 idem •
10 Valdepefill.s.. Jaén Juez lnstructel' 27 idem •
22 [dero ••••••• [deD;l .••..••••.••••••..••••• Secretario.................. 27 idem .
10 IIHuelma .•.•• Ubeda y Begijar.•..•••..•••.• Juez instructor •• ~..... .• •.•• g~~:: :
Il
ldem .•••••. [dem ••••.••••.•••• - '.' ••••••. Seeratario••.•••••: ••••••• ···l ~~ ~~:: :
Martos•. ,' •. , Jaén .•••••••••••••••••••••• Vocal de un Uonse]ode gueI1ra 14 idem .
Linares •.•.. Idem "••••••..•.•. ,Idem........................ 14 idem .
Baeza. i ~ •••• [dem •••••• "•.••••.•.••.•..• Idem ,. '" 14 idem ,"
Vilches ..••. Dárdenas y A.lmuradiel. .Juez instructor. .. • • • •.• •• 17 idem •
fdem ••••.•• [dem -.. aretario.................. 1'1 idero!.
Ltnares .••. ; Mengibar.,................. Revistar puestos agregados ••. 27 idem~ .
Valladolid. . Varios puntos del Tercio. • . .• GLrar la revista de armameato 24 idem".
[dero •.•••.. fdein .•...••.••••••••••••••• [dem .•••••..•. , .;••••••... '1124 idero •
\ vila •.••.. , Valladolid.................. Asistir á unas subastas...... . 1 idem •
ld.em •.••••• Idero .••••• ,.." •••• , {dem......................... 1 idem.
ldem •• • • • •• Chaherrero, Fleres de A.vila,
Madrigal y Villanueva del
Aceral "•••••••••••
Mingorrla .•• ,' Al'évalo..••.•••.••••••••••.•
Oviedo•••.•• León••••••••••••. "" .• ,,"" ".
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Idem 'Il.er teniente. 1> Juan Arauja López••.••••••
Badlljoz , •.. Capitán..... »José. Santurino Rnes.·•.•.••
Idem •....•••..•...••..•... ¡Otro l> MarIano Garduño Ortlz.•••.
Idem ••.••••••••...••.•.••. Guardia 2.°.. Demetrio García Martín .
ldem ••••••.•••••••..•••••• 2.° teniente. D. Agustín de la Plata Puche•.
Idem'•••••• _••.•••••••••••• 1.er idem .... :1 Juan Pavón Pachón••••••••
Hu€sca••.•••••••••••.••••• Capitán•••.• D. Adelaido Gutlérrez Yaque ••
Idem •••.•.••••.• " ••...•.. Otro........ II Julio 8anhuesR Trullenqu.e.
ldem , Otro » José l\:fartínfz MalnRr•.••••
·Zarllgoza•..••.••••.••••••.• Otro........ »Gaspar Martorell Salvá .
Granada Otro........ 1> JL,sé López Caparrós .
1I1em Otro........ »José Zapata Márquez .
ldero ...•••.•••..••..•••.• Otro........ »Eusebio Salinas Gálve2'..••.
Idern ••..•.•••.••••..•••... l,er teniente. » Antonio Guerrero García•..
Idero ••••.• , •..••••.••••.•• Guardia 2.°. Rafdel Bafios Valverde.•••••..
Jaén•••••.•••••••••••.•.••• l.er teniente. D. Juan Acevedo Juárez.•••.••
1qem •••••••••••••••••••••• Guardia 2.°. Fernando Alvarez Martín •••..
.ldem •.•••••.•• , .•••••.•••• ,1.er teniente. D. Pablo Boza Borrero ••••....
ldem •.. , •••.•.•••• , ••• ; .•• Capitán..... l. Ignacio Reparaz y Rodríguez
. Báez••.....••••.•.••.•••
Idem ••.•••..•••••••••.•.• , Otro........ :D Pascual Marti Pablo ••.••..
Idem ••. , .••.•••.•••.•••••. Otro........ :D Angel Alcaraz Alemán ••••
fdem •••••••••••••.•..•.•• , 1.er teniente. 1I Ildefonso Blanco Horrillo~ .
León ••••••..•.••.•••••..•• Capitán..... » Primitivo Hernández Martín
Idem •••..•••.••••••..•..•. 1.er teniente. » Ant(,nio 8uárez Martinez.•••
I ¡Idem ••••••••••••••• , •••••• 2.° teniente. »Antonio Martínez Sánehez ••
Palencia ••••.••••.••••••••• Tta. ooronel.llI Baltasar Salas Guillehuma ..
Idem •..••.•••.••••.••••.• '12.0 ídero••.• _, » Pedro Baquero JuBn •••••••
Oviedo •••••..••••.••••••••• T. coronel ••. :D Juan Rodríguez Mendoza •••
IJem .••••.•••••••••••••• " Guardia 2. 0 • Andrés Torres Gallego .
ldem •• , •.••..••...••••.•• , Oapitán D. Manuel Garela Mufioz•••..•
Idem Otro ) José Marin Palacios .
Idem •••. ~ ,••.•.•.•... Otro ,.... »Octavio León Tulión .
ldem ••••.••••••..•.•••••.. 2.° teniente.. »Lorenzo Mateos González ..
ldem •.•••••.••.•••.•..•.•. Guardia 2.0. Miguel Cózar Andrade ••••..•.
.' ldem...... • • . • • . • . • • • . • • •. 2.0 teniente. D. Lorenzo de la Llave Alonso.
P. M. del 9.° Tercio •••....•• CoroneL.... ) Manuel Jaén Alonso ••.•••.
."ldem .......•••••• : .•••.••• Oapitán..... »Marlano Ayala Cárdenas •.•
Avila T. Coronel... :D Carlos Vieyra de Abren .
'idem .••••••••••••.•...•••. Capitán..... :D Francif!léo Márquez I:lállchez.
Idem •••••••••..••••...••.• 1."rteniente.. :D Telesforo Canto Sáez .
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Burgos.•••.•••••••••••••... 2. 0 teniente.. D. Félix QuIntana Ríos •••.•.• 10 Covfurublas. Burg.os ••• , .••. , • 11 ••••••••• Juez lnetructor •••••••••••.• 27 juli) . 1911 SO julio- • 1911 4,ldem •••••••••••..••••.••.. Guardia 2.0 • Santiago ~1aeso Grande••••• " 22 Idem•.. ; ti •• Idem •• ~ ..................... Secretario.................. 27 hlem. 1911 30 ídem. 1911 4,
ldem ...................... 2.0 teniente. » Ramóu Hernández Ruiz •••• 10 Santander••• ~T01'relavegalSantlllll.na, Suan- RevIstar pneetos agregados •• 6 idem. 1911 6 I·tem. 1911 1ces •.••. .,................... 13 Idero • 191! 14 Idem. 1911 2
Santander.•••••••.•.....•.• 1.er ídem..•• • Angel Sáiz Ezqllarra •••••.• 10 Valdecilla ••• Santander .•.••••••••••.•...
.Juez Instructor •••••••.••••• ~ ~~ ldem. Hlll 11 íd~m. 1911 2Idem. ]\H1 13 ldem. 1911 1
Idem .......... " .••••••.••. Guardia 2.°•• Felipe Eleno Marino.••.•.•••. 22 Idem ..••••• Idem. •••••••• , ".• ", .•••••••• Secretario••.••••••••••••••• ~ i~ Idem. 1911 11 ídem. 1911 :1ldem. 1911 18 ldem. 1911 1Idem. t •••••••••••• II"" ~"" 2.° tenIente. D. Censnro AyUón de PI.blo ••• 10 Oaetro-Urdle.-
Revistar puestos agregados. JI 13 - rles .••••••. Alceda, Luenl1, Vega. de Pas.• ~ ldem. 1l.l11 15 ldem. 1911 8
.Idem•..•.••.•••...••.•••.. l.er i<lem ••. » Angel Saiz Ezquerrn, .. , ••• 10 VIIldecllla•.• ~.l!tlllero y VilIaescusa; •••••. [dem .•••••••••••••••••••. 14 lde'm . 1911 16 Idem. 1911 ~P. M. del 13.0 tercio ..•....•• Coronel ..... :> Ralmundo Gutiérl'ez Rl'inl•. 10 IS•••b•.u'n. Bilbao••••.•••• , , •.••••••. 1 • Girar revista armamento i
fuerza concentrada. de la. co-
- mandancla de Logrofio... 11 idem. HJl1 13 ldem. 1911 SIáem ...................... Capitán .•••• :> Jesé Juncoss Recio..... '...• 10 [dem ••••••• Tdem••••••••••••••. , ••••.•.• Idero...................... 11 idom. Hlll 13 ídem. 1911 8Gulpúzcoa...•.••••••••••••• Sargento •••. Carlos Aranda .Marco••...••.. 16 !dem ...•.•• Idem ........................ Acompar al coronel como es-
.
criblente ••••••••••.•••••• 11 ldem. 1911 13 iaem. 1911 8Navarra..•.•••.•••••••••••. 2.° teniente•. D. Manuel Ramos Hernando.•• 10 Sangüilss.... Ome, Tafallll, San Ma.rtín de ...
Unx.•••••••••..•••••• f ••• Revistar puestos agregados •• 21 Idem. 1911 2S ldem. 1911 3 'OI .Murcia ....•.••.••..•.••.•. Otro .. '" .... » Miguel Rotger Seguí .•.•••. 10 Archena •••• Santa Ana, Cleza .••.•••••••• Idem ••..••.•••••••••••.••• ~ ~~ :~:: : 1911 22 taE'm. HJlI 21911 27 hiem. 1~1l 1Idem.•••••••••••.••.•••••.. Cabo •....•. Antonio Delicado GonzáIcz .... 22 La GIneta ••• 'Talencls••.•••••.•..••.•••.. ¡CondUCir caballos para el es-
cuadrón.. • • • . • . • • • . . • . • • 6 Idem . 1911 9 idem • 1911 t aAlbacete .•..••••••..••.••.. Oapltán.•..• D. Francisco R()rnero M!lci~s .. 10 Almanss •.•• Albacete •.••••• ¡ •••••••••• ' I 2.° jefe accidental.. •••. . . ••• 1 idem • 1911 25 ídem. 1\11] 25 ..,ldem .•.•.••••••..•..••.•.. 1. er tenIente • José Casellas Puígderuap6 .• ]0 Villll.l'robledo TaJ'Rzona ••••• t .............. 'Juez instructor ••••••••••.•. Ulidero. 191] 21 idem. Ulll 8 ,-
ldem.... , ..•••••••.•...••.• Guardia 2.°•• José García MartilleZ, •••••.•. 22 IL~ Rüda •••• IdeM •••••••.••.••••••••••.• S t· ~ U ldem • 1911 21 hlem. 1911 8ecre ano.. • • • • • • • • • • • • • • • • 27 ldem • 1911 31 ídem. 1911 Óldem •.•••....•..•••....••. 2." teniente.. D. José Gil Arnan............. ]0 ¡Chinchilla.•• Idem. ..••••• , ••••...•••••••• Juez instructor. • • • • • • • . • . • . 27 Idem • 1911 31 ldem. 11)]1 ÓMálaga ••..••....• : .••••.•. 2.0 ídem .•.• » Diego Espinosa Simón •.••• 10 ¡Plzllo1'ra ••••. rrolox t ........ 11 •••• ~ •••••••• [dt'm . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . 2·) idem • 1911 29 ídem. 1911 ÓIdem .•••.. "................. Gnal'dJa 2.°•. Antonio Grunado Jiruénez..... 22 ,I<lem •.•..•• [dem .•.•••••••••••••••••••• ¡Sedt'tario.. ••••••••••••••• 26 idem . 1\l11 29 ídem. 1911 /}
Idem ....................... l.er teniente D. Domingo Vicia Mal tinez ••. ]0 :Coln·.•••.••. ~iálaga............. I ••••• "'" JUell instructor. • • • • • • • . • • • • 30 idem . 1911 SI Idem. '1911 iIdem ........................ I Guardia 2.°. 'líguel Mesa Pacheco •••••••... 22 [deln ••••••• [dem ••••.••••••..••••....•• SeeretariG•.••••••••••••.••• SO idem. 1911 31 ldem. 1911 51Almeria...•• ~ ................ Capitán•••• , D. Vicente Mens. Domíngnez•• 2<1 Cuevas .••.. A.lmería. .• , ... t ................ A,sistir como interventor á nn
901' q U e o extraordinario de
c8Ja••• , .......... J .......... 24 idem. 1911 26 idem. 1911 3Idem ••••.•.. "••.•••..••.•. 1. er teniente » Madano Rivero López ••••. 24 Lucainena •• Idem. .......................... 1~~~~l!i~~'p~~~t¿;~g~~g~~~:. 26 ídem. 1911 27 Idero • IIHl 3Lérída •..•••••.•••.•.••.•. 2.0 tenl(;nte. ) Ed\1Mdo París Pitllrch .•••. 10 ¡lalague!'.... Camarasa y Ager ••••••••••.. 22 Idem. 1911 24 ídem. 1911 3Idem ............ , ............ Otro•.•..••• ) Gabriel Arribas Blasco ••••• 10 Pobla de Se·
gUl' ••••••• Bosost. , ...................... ,'..... [dem.. .•••••••••••••••.• 9 ldem. 1911 l.l idem. 1911 i
Idem•• ,. • .............. ~ .... El mismo ........... J ••••••••• 24 [dem ••....• VieIla.......................... Instruir expediente de ca8a-~ 4 ídem. 1911 8 idem. 1911 5)
cuarteL........ •••••••• .• 10 Idem. 1911 11 idem. 1911 2
Idem ••.••••••.•.•..••.•..• 2.0 teniente. D. Vicente Catalá Vidal. ••••.. 10 Artesa. de Se-
gre ...... Vllanova.de Meya. y Alentorn. Revistar puestos agregados •. 15 idem. 1911 16 ldem. 1911 2 PCád!z..••••••••• , .•••••.•• Capitán••••• :> José Sineh~z Otero•••.•••. 10 .,. Fernando. Algeclras ••••••••.•••••.•••• Hacerse cargo del mando ae-
I cldental de otra compafíía. lidem. 1911 SI Iclem. 19lJ SI PIdem ................ ,.lII •••••• Otro ........ :; R~món Aceytuno RocOonionde 10 Aigecirae ••. Cádiz..••.••.••••••••••••••• 2.° jefe accidental........... 1 idem. 1911 SI ídem. 1911 81
Idem ........... ", .••..• I ••••• 1.er tenienta, » J<>"é Beuitaz Trnjillo•.•.••. 10 Medina •..•• San Fernando••...•••.••'••• Hacerse cargo del mando ac- tt
cidl'ntal de la compaliía .. 2 idem. 1911 2 idem. 1911 1 rHnelva.•..••..•.•.•.•.... Capitán••••. » Pedro Jiménez Topete •.•.. 10 <\y",monte•.• HuelvR •••••••.••.••••.•..•• 2. ° jefe accldent&!.•••••••••• 23 ldem. 1911 31 ídem. 1911 9
Idern .••••.•...•••••.•••.•. l,er teniente. » Frallcisco F¿rnández Ortega 10 Rlotinto .... Bollullos y Almontf\ ••••••••. RevlstlU' puestos agregados .• 21 idem. 1911 26 idem. 1911 S ......~dem.~ ..•.••••• , .•• , .•..•. » [1 mismo.. , ••••••.••• I ••••• , 10 [dero •.••••• BolluI1Qtl ••••••••••••••••••. '1uez Instructor.••.•••••••.• 2'8 Idem. 1'911 SO ldem. 1911 a
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Huelva.................... Guardia 2.0 • Manuel González Oarrizos!l.•.. 22 Ríotlnto •••• Hollullos ..................... SecretarIo••••••••••.••.•••• 28 julio•. 1911 30 julio.• 1911
Id.em .............................. • 1.ar teniente. D. Eugenio La11ave Príeto •••. 10 Trigueros ••. La Palma y Villalba ••••••••• RevIstar pnestos agregadO!!.. 28 ídem. 1911 29 ide.l1 • 1911
&1amanca... 11 ....... , ......... 2.0 ídem .... » José Sánchell 8eisdedol!'.•.•• 10 lVillaVieja, Lumbrales y Ba-(Id } 10 ídem. 1911 14 idem. 1911Tamames .. .. . ruec ardo am .... "..... I • • • • • • • • .. • ... 20 idem. 1911 23 ídem. 1911r op ......... 11 .......
Idem....................... Otro•••.•.•• » Francisco BenIto Esteban •. 10 Alba de Tor- . . I .
mes •••.. , Macotera y Pefl.aranda •••••.• Idem...................... 27 iden¡ • 1911 28 idem. Un1
Z3.mora..... '1 .. l' II ............ T. coronel••• » Fernando Moreno Oodorniu. 2t Zamora •••• , Sala.manca••. , ........ , .•. 1 ••• Asistir á unas subastas•••••• 25 idl?m. 11)11 27 íd6m. Hl1l
Idem ••••••..••.•.••••••••• 'Comandante. » Alejandro Rodriguez Rubio. 24 [dem ....... ldem. ..•....•... , •.. ,. t ••••• Idem .•..• , .•.•... ti •• •• ~ •• 25 tdem. 1911 27 idem. 1911
Idem .......•..•........... Oapitán ••••• :t Antonio Lorenzo Rodríguez. 24 Benavente •• Idem......•.••.•......•.... Idem ...••..•.. t , ••• ~ • • • • •• 25 Idem. 1911 27 iden¡ • 1911
Valladolid .................. 1.er teniente. ) DemetrioBlanco Domínguez 10 Salamanca •• Villarill, Zorita y Padroso..... Revista; puestos agt'egados •• ) ~~ idem. 1911 16 idem. 191]idem. Hl11 29 idem. 191]
'Mgrofio...... 11 •••• iI •••••••• Oapitán••••• » Antonio Agulló Oappa ••••. 10 Haro •.••••• Logrono•••••••••.••••••••• ~.o jefe accidental ••••••• ,. • 18 idem. 1911 31 idem. 1I111 1
Mem .......... ,~ • .,..t •.• ., ••• 2.° tenIente. ~ José Gil Huertas ..•.••.••• 10 Oenicero ...• :\1.ansillll, Angulano y Nájera. Revistar puestos agregados.. 20 idem. 1911 2l! idem. 1911
Idem •.•..••...•...•.....•. Otro........ ~. Francisco Diez Romero ••••. 10 rOrl'ecilla ..• Soto, Rivafrecha y Murillo ••. Idem ........... , ....... 11 •••• 22 idem. 19J1 24, idem. 11111
S:oria. . • .. ... • •••• ó •••••• , • ~ • l.er teniente. » Emilio Alvllrez de Pablo•.•• 10 Arcos .•.•••• Báscones y Baraona.......... [clero •••••••••••••.•.•.•..• 12 idem. 1911 13 il1em. 1911
ldem ....••........•... , ... Otro •••••. '.' ~ Joaquín García de Diego •.• 10 ::3oria ...•• , . Quintana y Villaciervos .•••.. Idem •........•.. ", ...... ,. 11 idem. 11111 12 ídem. 1911
Idem ................... "... 2.0 ídem •••. ' ,. .Estanislao Carrasco H6r-~ 10 ' E b ¡Fa,at,pmUl" R,ta'tllIa y¡ . idem. 1911 23 idem. 1911San ste an.· Berlan~a [dem...................... 21nández••••••••••••••••• ... , ..... "........
Gnadalajara................ U'r tenIente. » Manuel Peláez López Fandol 10 I . Oll.bafluelll, Bríhuega y Tendi- 16 idem. 1911 17 ídem. Hll1GtladalaJara.~ 11a Idem•••.••••••••.••••••••• ~ 20 idem. 1911 21 Hem. 1911lo • ~ ......... 11 ••• " ••••• " • ,
Idem ......... c ............. 2.° ídem•.•.. :t Jac1ato G::ltlérrez Morales •• 10 ,Pllstrana •••• Budia y Alcocer. ó •••••••••• , [dem...................... 18 idem. 1911 19 idem. 11lll
1dem •• It .................... Ler teniente. » Manuel Oliva Pifiero ••••••• 10 ¡Yunquera.•• Guadalajal·a., ••••.••.••••••. Juez instructor........ •••• 31 tdero • 1911 31 ídem. 1911
Idem .•........ , ........... Guardia 2.°. Jn,an-Alonso Arquero .•••••••• 22 '[dem.....•.. Idem........ ,1 •••••••••••••• decretario.................. 31 ídem. 1911 31 idem. 1911
Canarias.••••••••••••.••.•. Capitán•••.. D. Perfecto Valdés Dlaz••••••• 10 Las Palma!!". Telde. Teror y Amcae.•••••.• Revistar puestofl'•••••••••••• 11 idem. 1911 14 idem. 1911
Idem. '11'" ••••••••• ~ ....... » El mismo.................... 10 Idem....... Islas de La Palma y Gomel"a.• Idem .••••.•••••••.•••••••• 17 ldem. 1011 25 l.dem • 1911
Guardias jóvenes•••.••••••• l.er teniente~D. Francisco G. de Ange!a YI 10 Valdemoro, • Madrid .............. , •.. t·•• Oobrar llbramientos y retirAr~ 4 ídem. 1911 4 idem. 1911San Román......•... , .. talones de la Intendencia.. 31 idem. 1911 31 ídem. 191]
Pontevedra••••••.•••••••••• Oapitán..... »Ramón Dantos Maurín •••.• 10 Vigo•••••••. PontevedrB , •.........•..•.. Oajero accidental. • • • • • • • • • • 1 ídem. 1911 115 hiem. 1911 1
Segovia......•.... "......... Oomandante. » Luis BonéAuria........... 24 ¡Segovla .•••• MadrId ..•...•. t .............. Asistir á subastas de vestua-
laoca..... ~ .. rio y monturas.•••.••••.•• 2 iliem . 1911 6 idem. 1911Idem ... t ••••• t _,_ ••••••• ,. Oapitán•••• ; » Hipólito Andrés Hernández. lU· Idem...•... , .•............. Idem .•.•........... ·.•..... 2 idem. 1911 6 ídem. 191]1
:Plana mayor del 2.° tercio •••. Ooronel••••• » Luís González Barrlentos•. 10 Toledo •.•••• Varios puestos del Tercio••••• Girar la rllvista de armamento 1 idem • 191¡ 1 hIem. 1911
!dam ......................... Oapitán••.•• » Nicolás Fernández Blanca... ]0 Idem .. "..... Idem." ..•.... "................. [dem ......................... 1 idem. 1911 ] Idem. 1911
Oiudad Real.. •: ............ Sargel!lto ••.• José Pll.scua.l García ••••.••••• 16 Iclem.. "..•• .. Idem." ...................... Acompaflar como escribienít'
al coronel... 111 •••• , • 11 • • , .... 1 idem • 1911 1 idem • 1911
Cuenca .. , .... , ,. , .......... , .. 1.er teniente. D. Juan Garrido Valdeoliv8.s .. 10 Ouenca ••... Villar de Domingo García y
Bolliga ...• "... , .......... .. Juez instructor••••••.•••••. 15 ídem. 1911 7 ídem ó 1911
Iden¡ .•..•.••••••••••...••. Guarula 2.°. Ramón Bollo Ballesteros•.•••. 22 fdem .•.•••• Idem .. , .. ". lo ••• '., •••• , ••• Secretario............ , 1 •••• ~ , • 5 idem. 11111 7 idem. lln]lCiudad Real •••••••••• , •.•.• Oapitán ••••• D. J~sé Sánchez LÓpez•••••••• 10 Santa Oruz de
Mudela.... Oiudad Renl ••.••••••.•.•••• 2.0 jefe accidental. .......... 1 idem. 1911 3 idem. 1911
Idem ... ., ..... , ............. l.er teniente :t Angel Kúfíez de Arenas ••.• 10 Malagón .••• Idem." ........ t •••••• "" •• ,. Juez mstru.etor••••••••••.•• ~ 4 idem. 11Hi 6 Idem. 191119 ídem. 1911 10 idem. 1911
1Id.em .... ,." •• ".• "....... Ii.'" Guardia 2.
0
.. Vicente Espinosa. Martin .•••. 22 (dem."." "" Idem ......•.........•...... Secretario.•••••••...••.•••• ) 4 idem. 1911 6 ídem • .19119 idem. 1911 10 idem. 1911
1Idem ...•.• " ...•......•... Oapítán ••••• D. Carios Ochotorena Laborda. 10 Daimiel. •••• Idem •.....• , .•..•..•... ,." •.. Prestar declaración ante un¡juez instructor••••.•••• "'1 9 ídem. 1011 10 iElem .
.
1911
1Idam ........•......•. , .... Sargento .••• Vicente Ortega Ortfz••••.••.•. 16 Horcajo de
los Montes. M.alagón•• , • , •.• , .••. , , .... , ... Idem ...•...••.••......•... , 6 idem. 1911 11 ídem. 19111
Idem ..................•.. , Guardia 2.°.. José Gómez López............ 22 fdem........ ldem ....•.•.. " .••.. , ...... Idem •.............•......! 6 idem . 19U 11 ¡.jem • 1911i
Idem ............. , .•...•.. Otro •••••..• Joaquín Belmonte GÓmez••••• 22 [dem ..•..•. ldem ......•....•.... ti' •••• Idem .••••••••••••.•.•••••.1 6 idelll • 19I1 11 ide:n • 19111Idem........ , •• , .. I ••• J , • ~ " Otro .. o' •••• TomáB. Alcaide Maltín •.• '! ••• 22 Alcoleade los
Montes ••. Idem •.....•.......... , ..... [dem t ,., t •••••• If' •••• , ••• 7 idem. 1911 11 idem. 1911]
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19~~ - - IJ::l,Q 0-"" en que principia en que ~erm1n.
Comaudan<Jias Clases NOMBRES ~h~ de .u donde tuvo luglU' Comisión conferida =i me.~
~
re.1deneia la coml.ión Día Mel Afio Afio
o
. fO- Día Mes ~
... 11'
'--'-' -
-- --
,-
· Gnar·:Ua 2.°•• Eusebio Blanco Palomo••••••• 2a
JAlcoleadelos M ó \Prestar declaración ante unl 7 julio.. 1911 11 juUo•. 1911 5
Montes ••• alag n •••••••••••••••• •••• ju z Inst uctore r ., ............ ,
, Otro •.••.•• • Rufinú 00ell0 Magán •••••••.• 22 Idem •.••.•• Idem ..• ti" •• t •• , ............ • Idem ....... ti. ti. ti' ti •••••
7 ídem. 1911 11 ídem. 1911 Ó
· Oabo........ Doroteo Oastro Oruz •••••••••• 22 Cristo Espíri-tu Santo .. Idem. ......... , ......... , ..... Idem. • , ..•.•. f ••• I •••••••• , 12 Idem • 1911 13 iaem . 1911 2
, Guardia 2.0.. Tomás Sánchez Moraleda ...... 22 P uertol1ano • Idem ..•.••......•• · ... · .... Idem ..•••.•......•.•.. ···
5 ídem. 1911 6 idem • 1911 2
· Otro.•...•.. Serafín Alcázar Ballesteros •••• 22 ldem ••••••. Idemjl ...•••.•••..•••• , •••• · ldem .• , ..........••....... 6ldem. 1911 7 Idem •
1911 \1
· 1.er teniente. D. Angel Núflez de Arenas •••• 10 V1alllgón •••. Ciudad Beal••••••••..••••.• Juez instructor .•••.••••••.••
28 idem. 1911 24 idem • 1911 2
, Guardía2.0. Vicente Espinosa Martín .••••. 22 Idem ••••••. Idelll. ". ji ••••••••••••••••••• Secretario•••••••••••••••.•.
28 ídem. 1911 24 Idem. 1911
11
2
l.er ·teniente. D. Antonio Hidalgo Martínez •• 10 &ipoll ...••• Puigcerdá .....•...... 4 ..... " Juez instructor •••••.•••.• , • 8 idem.
1911 6 idem. 19E 4
, :. El mismo... l •••••••• " •••• 11" 10 Idem •..••.. Gerona ........... "...•.... . Entregar una causa •••••••. , 16
idem. 1911 17 ídem. 1911 2
, 1.er ieniente. :. F!'ancisco García Bueno•••. 10 Badalona.••• Martorell y Vallivana •••••••• &evistllr puestos agregados.. 18
idem. 1911 14 idem. 1911 2
1 Otro••..... 1 ) Romualdo A1moKUera Mar· 24 ~l Oarplo ••• Blljalance.......••. "ji ••• , • ... Instruír expediente en busca~ 1 ídem.
1911 3 idem • 1911 S
tínez."" ........ ,. ........ 11 de casa-cuartel, • • • . • . • . • . 7 idem. 1911 8 ídem. 1911 2
1 Otro .... ",." ji :. Juan Fernándes Roblel! •••• 10 Arahal. ••••• Sevilla ..•.......... ". 11" •• " Hacerse cargo del mando acci·
:. Antonio Blanca Rubio •.•••
dental del escuadrón •••••• 1 ídem. 1911 2 ídem. 1911 \1
, 2.0 teniente. 10 La Roda •••• Málaga .. l." •• JI ••••••••••••• Conducir á un oficial•.••.••• 11 Idem. 1911
. 12 íñem. 1911 2
, Otro ........ :. Rafael Oontretas Oruz••••• , 10 Cazalla .•••• Alanís.............. .• t •••• , •• ~~ez instructor'•••••••.••••• 12 ídem. Unl 14 idem. 1911 3
Guardia 1.0.. Tomás Trlstancho Castilla •••. 22 [dem •••.•• ldem .........•.•.....•• ···· ecretario •• ".... "..•...... " 12 ídem. 1911 14 idem. 1911 3
, 2.° teniente. D. José Blanco Durán •••••••• 10 Lebrija ••••• Pueblllo junto á Ooria, Ooria delRio, S. Juan de Aznalfarache, S idem·.Malrena de Aljarafe, Oaetllleja Bevlstar puestos agregados •• 4 Idem. 1911 1911 5
, Coronel. •••• :. Federico de Arrate y Nflvsrro 10 Valencia •••• Varios puntoe del Tercio •••.• Girar la reTliltade armamento
1 ídem. 1911 11 tdem. 1911 11
, Capitán .•••. :. AdolfoSoneiraDlegoMadrazo 10 Idem ...••.. Idem ..•••..... t. tI •••••• , •• [dem ••••••••••••..••..••.• lldem. llJ11 11 ídem. 1911 .11
, Sargento •••• Francil!lco Gonzalel Síén •••••• 16 Ldem. , ••• ti Idem ...•... I I , • , í •••• I ••••• Acompatiar al coronel comoescribiente•••••••••.••.•. 1 idem. 1911 11 idem. 1911 11
l.er teniente. D. Oonstantlno Rodríguez Pefill 10 ldem ....•.. Bátera...••••. , .•..•.•••..•. Jues instructor .••• " ••.•••. 2 ídem. 1\111
3 ¡dem. 1911 2
Guardia 2.°.. José Monteagudo Gallego •••.• 22 ldem ••••••• Ldem ••.•..•••..••. ti ••• , •• Secretario•.•••••••.•••••.•. 2 idem. 1911
3 idem . 1911 2
l.er teniente. D. Godofredo Juez Badal •.•••• 10 Castellón•••• Benicasln y Torreblat(CII.••.•• Revistar puestos agregados. 16 ídem. 1911 17 idem. 1911 \1
1'. coroneL •• ) Manuel Ros Pérez ••••••••• 24: Pontevedra.• ()orufla .. t ••••••••••• , •••• , • Asistir á una I!ubasta com.o11 vocal .................... 1 idem. 1911 1 idem'. 1911 1
Ler teniente. ) César Gonlllilez Mignel. •••• 24 Cambados ... [dem ... , .....• , .•.......... Idem.••..•.. 1, ••• • ••••• ••• 1ldem. 1911 1 tdem. 1911 1
1'. coronel. .• ;> Graciano Miguel Alegre .••• 24 Lugo .•••... ldell1 ... , •.....•... ".. t ••• "' Idem .••. ,,, .....••......... lldem. 1911
lldem. 1911 1
lapitán ••••• :. Miguel Soto Izagulrre .••••• 24 ñondofledo.. Idem................... ·.·.1 Idem........................ 1 ídem. 1911 1 tdem. 1911 1
r. coroneL •• ) Primitivo Romero Peláez ••. 24 Orense•. ,. ti Idem, ........•• ~ .,1 •••••••• 11 ldem •........•.•.... "..... 1 idem. 1911 1 ldem. 1911 1
'Japitán: •••• ) José Sánchez Lucas •••••••• 24 &abadavia... Idem .. ,1 •••••••• 11.11 ••••• ", ••• ldam....................... 1 ídem. 1911 1 idem. 1911 1
.-
¡El Grado, Naval, Broto, Bol·
Bevistar puestos ag!egados.•. ~ ~: idem. 1911 13 Idem. 1911 21.er teniente. D. Eduardo Ortlz BQrrás •••••• 10 Graus • • • • • • talla, Labuerda y Ooscoj.ue- idem. 1911 19 idem. 1011 4I la de Sobrarbe •••••••.••.•
Otro ........ :. Eugenio Garcia Fuentes•••• 10 Santa Ollia •• Huesca•••.•.••••.••••..••.. Juez instructor. • • • • • • • • • • •• 15 ídem.
1911 16 ídem. 1911 2
Guardia 2.°.. Modesto Acin Jlménez ..•.•••• 22 ídem ...... " Idem.. ,I ••••••• ~ ••• , •••••••• Secretario•••••••.••••...••. 16 idem. 1911 16
idem. 1911 \1
l,er teniente. D. Eulogio Pérez Martín •••••• 10 Borja .••• '" Tarazona ... I • , •• ••••••••••• Juez Instructor•••••.••••••. 1 ídem. 1911 2 idem. 1911 2
Guardia \1.° . Félix Jaraba Arcos..••••••••. 22 MaiJén..•••. Idam ....•....•............. Secratarlo.... , ........ ,. ....• 1 ídem. Hlll
2 idem . 1911 2
2.° teniente. D. Fernando Munoz Bueno •••• 10 Orgiva •••••• Oadlar y Ugljlll' ••••••.•••.•• Revistar puestol! agrega.dos •. 21 idem. 1911 23 idem. 1911 3
, l.er idem ••• :t Aquilino Porrae Rodrigues. 10 lIlotrl1 •••.•. Sorvilán, Turón y Albufiol ••• rdem •. I." , •••••••••• " 1'·. 22 ide,m. 1911
25 Idem • 1911 4
, Oapitán ••••• :. José Taillefer Panyagua.... 24 Jaén........ Oranada .. .. , •.. 11 •••••••••• 11 Asistir á nnaeubaeta de ves-tuario •••••••••..•••.•... \1 idem. 1911 4 ¡dem. 1911 ~
Otro........ ,. Joaquín Fernández Trujillo. 24 Andújar •••. rdem...........•••.....•... [dem 11 ..................... \1 idem. 1911 4 ¡dem. 1911 ~
,.2.° teniente. :& Lorenzo MlIteos González•.• 10 Vilches .•••• Navas de San Juan.•.•. , ••••• Revistar puestos agregados .. 6 ídem.
1911 7 idem. 1911 ~
1""":"'0, ) Rtcardo Argomaniz Ponce deLe6n.. l'. ,1 •••••••••• ,. •• 10 Bailén •••••• Andújar ........•.......•... Jues instructor ••••••.•••••• s¡tdem. 1911 9 ídem. 1911 ~El miemo, ....• ,. ••• ~ .......... 10 Idem ••••••• Escatiuela, Villardompardo éHiguera de Arjona••••.•••• Bevistar puestos agregados •• 14 idem. 1911 16 idem. 1911 ~
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FECHA
en que principia ( en que termina
Dial---;~! Año IDia
Comisión conferida.donde tuvo lugar
la comisión
:PUNTO
de au
residencia
NOMBRES
...8 l=los e
al1!21"8
os¡ 2l ZOtl-=====;::==========@~C).~H~ ("
~¡¡ ... e
l=lo "' ...illl e<%
. fO------------I~I I ,11 _11_1__1 __ '_'__'_
(J1&'SooComandancia&
~IíI 10abo 1José Prieto García .
..;Jaén.•••••••.•• ; ••••••••.•• 12.° teniente .ID. José Oarmona Pachooo••..•
"]:dem "' '" .. "' .. '" '" .. '" .. '" • El mlsme. '" '" lI" '" '"
Idem .••••••••••••.•••.•••. Guardia 2.°•. Juan Sánchez Sánehez•.••••••
()yIedo.•••••••••••••••••..• 2.° teniente. D. Manuel. Noble Montiel. •.•••
100m. • • • • . . • • . . • . • • • . • • ... Guardia 2.°. Teófilo Villahoz Pinto •••.••••
Rem .•••.•••••••..••••••.. 2.° teniente. D. Estanislao Méndez Trevín..
.Al&va..••.•••••••••..•.•.••. 2.0 idem..... :t FermIn Díaz MartInezo ••••.
.Nsvarra. .•••• _ l,er ídem.... :t Isídro Fernández Llorente•.
;J1urcia 2.° ídt>m • • • . ¡j Ramón Bello Sevilla .
Málaga ; ........ •1•••• l.er ídem ..•. » Juan Moreno Malina.•••••.
Idem Guardia 2.°•• José Jiménez VUlatoro •.•••••
ldem .•••••••.•. " •.•••• , ••. 2.° teniente. D. Salvador González Núilez...
Idem ..••••.•••.. ', •.•• ~ •.. Guardia 2.0 .. , Gabriel Sánchez Sánehez••••••
;LérIda " •••..•.. Oapitán D. Juan Agudo Rueda .
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2
8
8
'1
'1
2
1
3
1
2
3
Ó
2
1
2
1.
2
4,
4
1
3
1
3
4
4
6
13
2
2
1911
1911
1911
1911
1911
19111
11111
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1> idem.
6 ldem.
19 idem.
23 idem.
21 ídem.
22 idem.
3 idem .
17 ídem.
21 julio.. 191]
15 Idem. 1911
15 ídem. 19lJ
8 ídem. 1911
8 ídem. 1911
12 ídem. 1911
{} ídem. 1911
12 Idem. 1911
29 idem. 1911
28lidem.
8 idem .
S¡idem.
10 Idem.
10 idem.
1911
1911
1911
1911
1911
27 idem.
1 idem .
1 idem.
4 ídem.
4 idem •
21 julio.. 1011
14 idem. 1911
14 idem. 1911
ti ldem. 1921
1) idem. 1911
12 idem. 1911
13 idem. 1911
12 ídem. 1911
27 idem. 1911
Idem ...••..
Plllseneia ••.
Potes .•••.••
~rriate .•••. Alpandelre.•.••••••••••.••..
Idem. . . . . . .. ldero •..•.•..••...•...•.•• lt •
Teba.. . • • . •. CaUete ••.••..••• , .•••••.•.•
[dem. ldem .........• ".•. , ....•...
Cervera .•..• Lérida .
Natahoyo., . IAvl1és y Oviado ••••.••••••.• 1I8eeretario .
Torredonji-
meno .•.•. Jaén Revistar puestos agregados ..
ldem ••••••• Idem ••..•••••.••..•••....•. Juez instructor.•. , ••..••...
[dem ••••.•• Idem •••..••••••.•••••••..•• Secretario.•••••...•.•.••...
Salas •••.••• Sotrondl'io ..•••••.•.•.•..•.. Juez instructor .••••..•••...
rdem .. , . . .. Idem....................... ~ecretario.,.•..••• , ••.•..••.
Avilés •••••• Oviedo •..••...•••••••••.••. Juez instructor•••••.•.•••.•
24 IICáeeres "1Badajoz 'I¡Asistir á una subasta de ves-
• tuarIo y utensillio•••.•••• 11 6lidem .119111 91idem .11911
ldem ••••.•.••.••••••••....• Idem...................... 6 idem. 1911 Sllídem. 1011
ldem o' [dem•.••. "............... 1> ídem. 1911 10 idem. 1911
Comlllas, Oabuérnlga y Oabe-
zón...•..•.••.•••.••••••.• Revistar puestos agregados.. 14 idem. 1911 16 idem. 1611
¡zarra•••••• lsant~OrUZYMaestu (dem 20idem. 1911 21 ídem. 1911
\litoria Araya y Salvatierra [dem .•.•••.•••....••.•••••, 14 ídem. 1911 15 idem. 1911
Albacete •••• La Gineta.. • • • . • • • • • • • • • • • •• Instruir expediente de Cl1sa-
cuartel ...•...•.•••••• : ..
Juez instructor ••••...•.•...
~ecretario.•.•••.••••••... lt •
Juez instructor••••..••..•..
Secretario. .. • .. ... • ..•.•..
Asístí!} cemo vocal á un Uon-
sejo de guerra.•.••..•••.•. 11 1> ídem. 1911
10 Tremp••.••• pdem l~ldem. .• . .••••.••• • ••••••.. 4 ídem. 1911
10 Trigueros •• )Nubla, Pa.terna del Oll.mpo y Revistar puestos agregados • .l 19 ~dem. 19111 ManzanIlla................ f 22 Idem. 1911
24 Huelva •••.• Cádlz•••••..•.•.••.••••••••• Asistír á junta sublleta de ta-ll
bladol!i y banquillos....... 19 ídem. 1911
24 IIAyamonte ldem .•••••••.•.•..••••••••• lde¡p....................... 18 ídem. 1911
10 Lédesma Pedroso y Cantalapíedra ..••. Revistar pnestos agregados. '¡l 2 idem. 1911
10 Alfaro•.••.• Alcanadre ••••••.•.•.•••..•• ldem •. . • • • •• • • . . . • • • • • • . .. 17 idem. 1911
10 .\-ianaeor •••• Palma... ·•••••••.••.• ; ••••.. ,,vocal de un tribunal de exá-
menes.. .. ... ..... ...... . 13 idem: 19111 14lidem .11911
10
22
10
22
10
24
24
10
10
10
24.
10
10
22
10
22
10
22
guez ..
oaPitán •..•• 1 :t Federico Santiago Iglesias .•
1.er teniente. :t Jesús Pajares Pardo •.•••••
T. c~ronel... ¡D. Al'temio DIez Hernández ••.
Comandante. :t Bonifacio Gutiérrez Rodrf-
Idem.............. •••••••. Otro·.· .••• ·1 :t José PUlero Ferreras ••••.•.
Cádiz , ..••• l,er teniente.l :t Eugenio Lallave Prieto .
Euelva T. coronel... :t José Vilches Sánchez.•••.•• 1
Idem • . . . . . • • . • . . • . . ••• •••• Oapitán..... ) Pedro JIménez Topete'...... I
Salamanca......... • •.. •••• l. er teniente. - José Redondo Crespo •.••.•
Lcgroño Otro........ :o Manuel DIez Ticio •.•••••••
Baleares ••••••.•.•••.•••• '.. Oapitán..... :o Antonio Mayayo Vieo o' ••••
~resll'••• ".'.' ••• "'" •••••
~ •••• r ••
,Jdem. '" '" '" "'., "' '" .. ~ ..
JSant~e~.~~ ••••••••••• ···
MES DE AGOSTO DE 1911
Jaén , •• " ••••.••.• ~.o teniente. D. José Oarmona Pachaco•••••
¡dem•••••..•.••••••..••••• Le 't' ídem.... :t Manuel López Oasado•.•••.
ldem.•.•••. , ••..••••.•..•. GUb.~rdia 2.°. Antonio Llorerlte Or.tiz .
Badajoz.•••••••••.•• , •••••. l.cr .tE> 'niente. D. Eugenio Oerro Cepeda••••••
.Idem., ••••••.•••••••••••.• \Otro •••••••• , » Antonio Romero Manso ••••
,Alava." •••••••••••••••••• 2.0 teRiente, :t Fermin Diaz MartInaz••••• j
10
10
22
10
10
10
Torredonji-
meno ..•.. ¡Jaén••••••.••••••••••••.••• 'I[Revistar puestos agregados. '111 agosto
La Carolina. ldem•..•..••.•..••••.••.••. Juez instructor............. 1 ídem.
[dem.•.••••• rdero •..•..••••• : •..•••...•. Secretarlo.................. 1 ídem.¡VaIVe1'<'le de Méri'la, ArrOYO¡ t 2 ídem.Don Benito.. San Sel'ván, Mérida, Miran- Revistar puestos agregados.. 6 ídem.dllla, Valverde de, Mérida...· 25 ídem.
)
s(>gura de León, Fuentes del )16 idem
León, MonesterIo, Montemo- .Zafra... .... Hn Puebl" del Maestre [dem. o••••••••••••••.••••• 22 ídem.
,,.., 27 ídem.
Fuente de Oantos•.•.••••.•
fzarra 1Maeztll, Santa OrUZ 1Irdem H11 ídem.
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1 agosto
6 ídem.
5 ídem.
2 ¡dem.
8 idem.
26 ídem.
17 idem .
24 ídem.
27 ídem.
12 idem.
1911
1911
1911
1911
19J.]
1911
1911
1911
Hl1l
1911
1
5
/)
1
3
2
2
3
1
2
\O.
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\no
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1 10
6 1 a
2 • Il>f "'t
2 ¡ a
~ ...
: \0'.,
í ....
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1911 2
1911 :el
1\)11 2
1911 5
1911 5
1911 1,
1911 18
111111
111
1:n] 8
1911 8
19111 8
191]1 3
1\111 2
11111 I 4'
1911 4
2 [dem.
9 idem.
9ldem •
16 idem •
16 ídem.
15 {dem.
24 ídem.
24 idero.
22 idem.
22 idem.
13 Idem.
tB ídem.
11 ídem.
18 ldem .
18 ídem.
1911
1911
1911
1911
11111
1911
1911
UHl
1911
1911
191}
1911
Hlll
1911
1911
20lí<:1em " HHll25jidem .¡lIlB26 Hrm, 1911 27 idem. 1911
26 ldero. lIH1 27 lde::n. 1911
llldem.
Il ldem.
10 ídem.
15 [dem.
16 idem.
1 ídem.
8 ídem.
8 ídem.
n ídem.
12 ídem ..
12 idem .
12 iclem •
12 Idem
15 idem •
15 tdem •
Alcora. • • • •. [(lem .••...•...•••••.•.•••..
OllBtellóD.•.. VllIafe.més y Cabanes .
Valencia•••. ManIses •.••• , ,
[dero ...••.. fdem.•••..••••••.••. , ••••..
Ooro1'1a .•••• Orensa ••.•..••.•••••.••.••.
Oazalla •••.• Oonstantina , ••.••••••
[dem .•.•••• ¡dem..•.....•••••• , ••••••.
A.rahal Sevilla y Montellano.:.,.; •••
{dem Idem I !II .
Bollanos.. •• 8enacllz6n, •• " •••••..•., •.••
Utiel ..•.••• Tuds y Ohiva .• , ...••• , •.••.
Idem Idem." •• , l.
Onteniente.,. ValencIa .
(clem 1. fdetn."••••••••• " .
Oaate1l6n . .. Idem•••••••.•• ;.;.;; •.• : ••.
::'0
10
10
10
10
22
10
22
10
10
240
24
10
10
10
22
10
10
112
10
22
10
10
22
10
22
2i
2i
10
10
16
10
NOMBRES
,. Luis Mll.l'tínez Bonlche ••••.
» Godofredo Juez Badal.. ••••
» José Gutiérrez Vec!llll......
,. José Otero Gomález .••...
» NícomedesBenflvente García
» Manuel Pizarro C(:njor, ....
) Diego EspInosa Simón ••.••
) Fellcíano de }I'lllnci!!lco López
:t Fj'ancisco Re/olio Garc!a ..••.
» Oarmelo Rodríguez de Latorre
,. Joeé Arangnren Roldán ••••
:t Vicente Neíra Urrlltia•.•.•.
,. Andrés S3.lltos Ortigul::lra.••
» Joeé Cantarell Monllao.••.•
• ( ...."'lnec;l
Otro ...
Comandancias
8!l.ilta....... , ••• ,., •••••••• Otro•• ,..... :t Rafael OontrerlUl Oruz, .....
Idem.•••••• , , , .• Guardia 1.0. Tomás Trístllncho OastUlo. , .•
Idem-<~ , ••• , •.••••••••••.•• l,er teniente. D. Juan Fernández Robles •••.
Idem, •.•.••.•.••.••.••••. Guardia. 1."•• Juan Santael1ll. Bermejo ••.•• ,
Idmu••••••.•••••••••••.•••. l..er teniente. D. Antonio Borgas Fé .
Va}egc!a.; •••.•.•••••., • • • •• 2. 0 ídem.. • • . »PetIro SerrAno ~érez ••.••••
Idem•.•.••••• , ••• • •• . • • • •. Oorneta. ••• José Ternel Gil, ••.•.••••••.
Idem .••• , ••••.•.•••.•••••• Ler teniente. D. Jnan Pallardó Bonet., .•••.
Idem •••.••••.• , ,.... • . • • •• Guardia 2.0 .. José BaYllrri Per:!s , •.
Uft8tellón ••.••••••••••••••. T. corouel••• D. José Menéndez Oilsorio•••••
ldem •••••.•••••.••....•••• Oapitán.....
Osiballeria 5.° tereio , 1.er teniente.
ldem.•••• , .••••.•.••••••.•. Oapit.án•••••
Idem ó • , •••••••••• , • • • • • • •• Sargento •••.
1.'. M. del 6." Tercio ' Oorone!. •• ,
lI<Iem 2.° idem •••• ,. JU!:ln'Ahrarez Lamas ••••••••
Idem Guardia 2.°.. Vicen.te Gracia Expósito .
Idero..••.. , , ••.••..•.•••••..• l.er teniente. D. Eug¡>nio Gnrcia Fuentes ••••
Idem , •.••••••••.•••..• Guardia 2.0. W{odeBto Acín Jlménez••••••••
Zaragoza , •...•••••• l.er teniente. D. Pio Rami Subrá ••.••••••••
IdeJn t "',. l.''' Otro ~ .. " Juan Prats García t .
J:dam.... , ••••••••....••••••. Capitán.....
iJornfia••.•••••.••••..•••.. , l.er teniente.
Idem :•••..• ; 2.° ídem .
:lIuasca '..••••• l.er ídem •••.
100m. , •••••••.. ~ ..•.••.... /l.er ídem •••• ' ~ Angel Núftez de Arenas ••••
Idem.•••••••••••••••.•••. Guardia 2.°•• Vicente Espinosa Martín•.•.••
Gerona 2.0 teníente. D. Antonio Hidlllgo Ml1rtfnez..
ldt>m , ••• , Otro •••.••.• ) Benito Alcalá Gorrindo .
ldem ••.••.••••••. '.l." ••••• , 2.° tcnienttl. lo Silverlo del Sur Lain· .
Ciudad Rell.t. , •• , T. coronel... »Enrique López MillAn••...•
Idem ••••••••••• ~ .. , .••••••• 2.° teniente.', ) Nícolás Alderete Gonzále~.•
Idem ..••.•••• · .• ·.•••• • •• T!l,.1
Málaga •••.••. , •••.•••.•.;,. •• 2. 0 teniente.'
r. M. del 18.° tercio •.•.•••.. Ooronel. ••••
Idem ••.•.••.•••• , •••. ~ •••. Car,ltán .
Oa.enca ,. I • • • •• Otro .
--------- .
. .~ ~ ~ ~I 11 FECHA I ~~.;:~g PUNTOS ' . - :~.
~:;; g.OI l. ~;
¡¡¡ ~ iíJ ~ 1 en que principia en que termina . i
: g'~:R.¡ de eu Donde tuvo lugar Comisión cOllfer!<1/\ I ;c;¡~ ~i! reeldencia la comisión Día Mes ' Aiío Dla Año IAüo ;~
Navll:ra •••••••••.••••..•.. : L~l' tCll!(J;'te. 'ID. IsIdro FerÍ1ánd('\~Uorente •. 1' ~: 1 Vj~Oria Salv~tierr~, Araya 'Revistar puestos agregados •• 1-: n~osto 1911 2:1 RgOllLo 1~1111' :1
~urCla · ¿'Jtro »José Mllrtínez VIvas....... 10 Onravacn Jumlll11, 'Yecla ldem 1 20 ldem. 1\lll 22 idem. HJll 8
~ :MlIzarr6n Totanll Llbrllla Al- \ 7 ¡:lem. 1911 7 Idem. l\Jl] 110 A.guUas..... ham' , 'IIdem } ¡¡ Idem. 1911 9 idem. 1911 1ll oo\ . 1 2' ídem. 11H2 25 Idem. 1911 2
10 Pizarra Almogia •.•••• " .•• " ••. " .. fuem , :1 29 idero. Hl11 80 Idem. l\HI 2
10 Cádiz ••••.•. Varios puestos del tercio •••. Girarla revista de armllmento , 21 Idem, 19:1 21 idem "1191l 11
10 [rlem !dem , oooo ldem.oo· oo 1 21 ídem. 1911 31 id~m. 1911 lA
24 Huate •••••. Ouenca•••••.•••• , •••.•••••• lslstlr como IntervelltOl' á un
a r q u e o extrl1.Ordinarlo de
cajn ¡ 1 ~dem. 1\)11 8 Mem. 191~11 8
MotUla [detll [dem oo....... 1 ¡dem. 1911 3 idem. 191. 3
Minglanqla. Motllla••.• , •• , •••••. , •• , ••. [nstrnctcr de un expediente:
. <le casa. cua.rtel ••. " .•.• , .' 8 ldero. 1911 9 idero. 191111 2
Oindad Real. Toledo ••••• , • . • • • • • • • • . • • •• Hacerw cargo del mando ac-' ,/
cldental dél terclo ........ 1 1 ídem. H)11 1 idero.1 1911 .1
Alcá7.ar ••••. I Manzanares, Membrilla I Le I
Solana, Argamasilla de Alba
y Tomelloso •••••••.• , •..• Revistar }:Jueetos agregados •• !
Malagón " .• ,Oiudad Real. , ••••••.•••.••• Juez instructor .•.••••.••.•• !
Idem ••• t • Idem'" ••••• I ••• , •• ~ • • • • • • •• Sacretario !
Rlpoll. , , •.• OIot•••...•••••.•••••••.•••• Entregn el mando accidental
de la compafiill •.•••••.•. '
Jnes instructor , •• 1
Secretario•..•..••.••••.•... 1
JaeZ' instructor ¡
Se:}retarlo ..
Juez instructor •• , •••••••.•.¡
rdem ..• ,, '.'
~ecretarlo 4 •••• ~ • ¡
Juea instructor •••.•••••••.• '
ilecretario 1
hlstil' á una subasta de u-.
blados y banquillos .•.••.• 1
luem..... ;.:.; •••.••••.•.•• !
Revistar pnestos agregados •.¡
fuez inetructor••.••••.••.• ;
8ecretarlo 1
Girllr reviste. de armamento á!
fuerza concentrada de Va-¡
llftdolid : 1 16 Idam .11911 18 ídem. 19111 B
[dem .••.••• ldero•..•.•• , •• , ••••••• " ••. ¡I(oom " 16 ídem. 11111 IR ídem. 1911 .!
\rzúa••••••• Ordenes, Slgueíro y Santiagi.'.. tRevlstar puestos sgregadofl •.¡ 9 idem. 1911 11 Idem. 19l! 3N'oy~ ~o~jo y PlIodrón , ¡[dem "1 18 idem. ::'911 19 ídem. 19111 2
inguos. . • •. SarlJ'l.ena.................... Hacerae l'argo del mAndo lIC-¡
ddantal de la compal1ía... 4 ídem Hlll 5 100m. 1\lIl 2
Biescas Broto Juez InB~ructor.",. ¡. 11 idem. 1911 13 ~dem. 1911 3
tdem •••.•• , Idetll •••.•• , ••• , •••••• , ••••• Saere~ano , ••••••• '1' 11 ~dem .• 1911 13 ¡dem; 1911 8
:Santa Oilia •• Huesca. .•••• , •••• , •••••••••• JuezlDstructor .•••••••••••• 23 ¡dem '11911 25 ídem. 1911 3
Idero •.••••• [dem .••••.••••••.•.•••• , .•• Secretario••• , •.•••••.••.•. '1· 28 idem. 1911 25 idem. llUl 3
Oaspe•. , •••• Q1linto Pina y Monegrlllo •.•. ¡R.eViB.tar puestos agregados.. 22 ídem. 1~1l i 25 ídem. liH~ 4
SAdaba •.••• ag;uarón.••••••••••••••••.• Juez lllstrucrol' •••••••••••••1 (i ldem. 1<111 11 idem. 1911 1)
!='
p
J
"Y
<->o
...
\()
....
\»
t.)
'O .
a
I"J
...
H
o
2
1
1
2
3
#
S
#
3
3
'2
2
(}
6
1
4:-
4
1
2
2
3
Ii
8
! 1'8. .....
i 1
3
.2
2
2
2
13
7'
23
Hl,27 ta.gosto!Hlll
iI
11
18
1í'
7
7
25
13
15
11
16
26
26
7
14
11
'11
1.7
i3
6
18
6
21
17
2s)agoett;)luu ~
!l
9,
17
17
2
2
10
22
10
) A.ntonio Verea Bejllrano....
Julián Ríos Garc13•.•.••••••.
D. ~oaquín Gregori Lima ••.••
2.° ídem .•.. 1 ) Ramón Hernández Ruiz, •••
l.er ídem.... ) A.ntonio Redon<10 Morón..•
Orro........ ) Gregorio Mu\;a Diez .
Otro. . . • . . •. »Eduardo DlIsca Garcia. •••..
Otro. •.•... ) Petronilo Tones Martinez•.
2.° teniente.. ) Ramón Bello Savilla•••••..
Guardia 2.° . fManuel Diez Hernándel:•••••••
l.er teniente. D. Antonio Suárez Mllrtínez•••
'ti gs e: 1I DCHA. 51§.o H PUNTO &;
~~ ~S . "'-/' iih~ ellquepr.lnlllpla tlIl'lae~ ¡,
Comandancias I Clases 1 NO:l(lUtE8 1: ~~~ de.u donde tuvo lugar I Comiliónconferit:!& -_ g
: ~ a@. residencia la comisión Dio. 1 Me. Añ<> Día.IKeli Afio ~
: 'r ~, :
J I -------
10 Vilches ..... O~lrdenes•••••••••.•••••.••. Juez í:letrn3tor............ . 6 8 3
22 [dem •••.••. Idem ~ Secretario.................. 6 8 3
10 \7aldepellas. Jaén....................... JUe1ó instructor.. " • • • . .. . • . 14 19 (;
10 Nava del Rey Bocafarcl:'s................. Idem••••••••.• ,. ....... ... 27 29 3
2,2 [dem , • , •• " Idem....................... -:)eCl'etllrfo.................. 27 29 3
lt> 'IOebreros •••• Buraco............... • •• (dem •••••••••. o.•.....••.•, 3 9 7
lO ,Astorga ~ó~ :, Oajero accidentaL.......... 31 3':' ~
lO. ,[dem •••.••• Oar1'lllO, BenaV1dea y Vegue-- 1I .
11
ilina••.•••.•••••••.•••••. Jaez inetractor •••••••.. ,. .• 21 . 24J I 1 4
22 ' [OOm. • • • . •• Idew .•.••.•..••••••••.••••• Secretario /121 24 4
10 E'ollferrada.. Destri l!o na, Castrooou1¡rigo y
Alija de los rdelones••••••. &evistar puestos agregados.. 1I 151! I 5
'" 'Torl'elavegll, gantillana y 8uan· 1 19 1910 ~antander•.• ¡ lldem .••••••.•..••••.••••••) 21 22ces { I
, 1 S 310 Petes•.•...• Oomillas y Oabué1'nigll...... . Revistar pllesWl:lllgl"egadO!!. 01 20 20
10 Oastro Urdía· Irles , .. V!'g& de Pas, Alceda y Luena. [dev;. , ".. .. • 1\1 21
10 S!IUSebastill.n Azpeitla é Inetlil, • ~ ¡IIdem ,11 12
10 lrún •••..••• Villafranca y Segura•••.••••• Ide-m...................... 24 21;
10 Verpra.·•••• Villarreal y Oílat<l! .•.•••••••• [dam •••••••.•.•.••••.•.• o' 2 II
10 Milis, ....•. Aledo. ' .•••.••••••..••.•••• {Ilam...................... :17 26
10 Alb&cete •• , .\ Villllrrobledo, La Roda y Mi·
uaya, ••... , •.•.••.•.••••. [dem•••.••..••..••••.••.••
10 Archeua •••• OIella y Santa Ana ••••••••.•. {demo •.••.••••.•••••••••.
¡A · }Voca.l de nn tribunal de exá-l10 ntequera •• Malaga••.•...•.•••.•••.•••. n::.enes •••••.••.••••.•.•.•10 Pizarra •..•. Oórdoba. ....•.•..•.•••.•••• '. Eleg~r un'caballo•••.•••••••
22 leem ••.•..• Idem .•..•. ,... ••.•••.•••• Oonducir un caballo ••••••.•
10 Lucainen La Oafiada .fllez instructor " ..
22 llmería Idem ....•..••••••••••.•••.• Secretario••.••.•.•.• , •••...
10 Vera "¡",,,cm .Tues instructor •.•••••'.••.•.
22 ldero. "• . • .. ldem. .•.••• t ••••• 41 " 'S ~cre·tario ••••• "••• .,. .
10 SlI.nFernando AIgeciras Mando accidental de otra
11
compafUa •••••••••••••.. '1 1
to Medina, .•.. San Fernando..•••••.•••••.. ffintrégar el m~ndo accidental
de su compafiía••••••.••• ' 14
Valdelamusa Corteg~na y Araeena•.•••.•. fnez instructor•...•..•..•. r 8
ldem.•••..•. [dem...•.•.•••••••••••••.. ':Secretario ..••• , •••••••••••• ! 8
)La. Palma, Mll.nzanillay Vi-l . ~ 17
Almonte .•• '} llalba., •.•••••••••••••••• \Rev19tar puestos agregados •. ~ 22
'~Alba de Tor-{ .} 410 I mes •..... \Pellarandll. y Macotera : oj, Idem / 16
24 11d6m •...•.. Peñ.ara~da.... .••..••••••.. Instruir expediente en busc!.!1
de casa-cuartel••••••• " .. 24
lO ~desma;... Oipérel\, Villar de Peralonso,I
' Monleras y Vitigndino •.••• Revistar puestos agr-egados.. 11
10 Toro Zamora y TávarR••••••••••• '~Juez instructor............. 4,
'10 Sanlíibállez•. Otero de Bodas Revistar pnestos agregados.. 15
10 Salamanca •. Pedroso y Peñ.aranda. •••••••. Juez instructor............. 20
22· ldem. ¡ •••••. Idem •••..•..•••••,•••••.•••. Secretario.................. 20
16 Zamora TAyara .• ." 'l."." Idew. "4l." 'l' , 5
ldem, •.•••• t.. t···.·· ..... l.er tl3niente·ID. José Redondo Crespo;••••. '1
Zamora .• , •••• ; ••.•••••.••• Capitán •• ,.. »Francisco Sesma !:lAnches•.•
ldem •••.••.•.•••••••. , .••• 1.er teniente. » Ursicino Gutiérrez Yaque•.
Valladolid ••• ; •• t •••••••• " Otro........ l> Demetrio Blanco DomínguElI
ldem ••••••••••••••••••.•.• Guardia 2.°.• Agustín Sánchez Medlnll.•.••••
ldem> •• t •• t "Sargento. • •• Eusebio Santamar1a Cop,ta••• , •
Salamanca••••••••.••.••.•• \2.° teniente.. ¡D. Francisco Benito Eeteban •.
ldem •••...•• , '.' ••••••••.•. 1 ' ) El mismO ...•.•••..•••••••.•
HueIva jotro ..
ldem o" Guardia 2.° .
ldem . . • • • . • . • • • • . • • • • • • . •• 2.° teniente.
ldem , .11.er teniente.¡ ~ José Beníte¡r; TrujiUo .
Gulpúzcoa .••..•••.••...•..
Idem•.•••..........•.....
ldem ..••••..••••....•..•..
Murcia •.....••••••.•.•....
ldem••...••••••••••• ••··· .
ldem•••••.. , •.• > •••••••••• Otro .•.••••. 1 ) Miguel Rotger Seguí. .••.•.
M C ""á ~ »Francisco Estévez Verdesálaga..... apio n..... M ton en!'gro .••.•.•••.•.
Idem•.•••.••••.•••.•• " ..• 2.° teniente. ~ Diego Espinosa Simón......
ldero ....••. , .••.•••....... Guardia 2.°.. Francisco Borrego Alba ...•...
Almería" ••..•..••••...•.. 1.er teniente. D. Mariano ¡Uvero L6pez •••.•
ldem •••••.•••••.•••. , . • . .• Guardia 2. o. Gaspar Bereuguer Roca•.••••.
ldam·•.••••.•.••••.••.. , , .• l.er teniente. D. Manuel Ssntos Freire•.••••
ldem •.•.•..•.• '; ••••••...•• Guardia 2. o. Juan A.liagaRodríguez..•••. , •
Cádiz Oapitán... • D. José Sánchez 9tero, .
Santander 'Il.er teniente., » JeEÚs Pajares Pardo .•••••
Idero ... , ..•••••.••••••..•.. 2.0 idem..... ) Censuro Ayllón de P&blo••.
Burgos...........•........ ,
Idem.....• , .•....•.........
Idem .•......•••.... , ..•...
Jaén •.••..••••.•••••••..•• 2.° teniente.• D. Lorenzo Mateos Gouzálet; ••.
Ide;r Gnardia 2.°. Miguel Cozar Andrade .
Idem 1.0r teniente. D. J'.lan Acebedo Juárez .
Valladalid..•••.•.••.••..•.• Otro........ • Manuel Lópl'z Perantón••••
Idem Guardia 2,°.. Mariano Casquero Cejuela .
AvUa •....•..•••••.•••..•. Sargento .•.. Juan Izquierdo Altable .
Leóu , ••.••••••••. o' Capitáu.. ,. •. D. Primitivo Hernández Martín
Idem ".. , 11 • • , El mislllo..•....... , ......•..
p.o." •• w • ) *1 t g d r $ 1F _'. d ' 4 ,
g ~S::! 1 Ji'.... I t:I
ªJ:lllC;PUNTO ,EO.... A. i;;l§O~ -- I ¡:;
:5..0 o.~ , en q:¡e pr;nciplá en que termina e:
-=~~~ 2Com..dm"jo, _ C"", ROME'" ~i!i "'::.:,. d":::::~~:~ "'mI"'. ".'rld. ~I M~ AA. "'" 1 Mes Año ~
: J:j'~ ~ l·
-----1--------,------/- - -- -- - --- --1--~,,~
Logrofio _••.•..,•• Capitán...•. D. Antonio Alo\'l'lIJó Cappa •...• 15 Haro .••...• Logrofio ..•..••...••.•...•. ~.'.o jefe accidental.......... 1 31 31
Logroño •••••••.•.••••••••. 2.° teniente.. ) Gaepar Vlllaciervos Andrés. 10 ,Cenicero ••.• ManeiJla, Angnlano y Nájera•. ~ avIstar puestos agregades.. 2(; 28 3
ldem r ••••••••••••••••••••• Otro........ ) FrancIsco Díez Romero.... . 10 Torrecilla :loto, Rlvafrecha y Murllla ••. Idlem...................... 20 22 3
Soria T. coroneL.. ) Pedro Córdoba Garcia...... 24 Sorla LogrclIo A.Bistir á una subasta....... 17 18 2
ldem ••.•.•••••••.•..•...•• Capitán..... liBias CnstalIeda Anlbarro. • • 24 Burgo de O.;¡~ I
roa I • ~ • I •• ldem ... 11 , ••••• I • I f •••••• 11 • I Cdem 1 •• e ••• I ••• I • • • • • • • • • • • 1~ 18 2
ldem ••.••.•••.•..•.••.•... 2.0 teniente.. :t Emilio Alvarez de Pablo. . . 10 ,Arcoe•.•.. ", Almazán ....•..•........•... Juezdnstructor••••••.••.•.• ~ 2~ 2: :
Caballería 21.0 tercio ...•...• l.er ídem. . •. »Emilio Fcrnández Jlménez.. 10 ¡Barcelona ..• Igualada.................... [dem;; " .•••••••••••..•.•.• 6 8 3
Idem ••...•........•.•....• Oabo .•....• PatrlcloGarcíaH.oldlÍn 22 ldem .•...•. [dllro ••.........•. ; ....•••.. ~ecretal,lo 6 t 19 1 1 8 to1911 aP. M. del 22.° tercio .......• Capitán...•• D. Mauuel Cirac García....... 10 GuaollI8jara. Alcalá de Henares •..••...... ffilegir (l\\bal1o.............. 30 I1gcs o - 31 agoo 2
Guadalajara•...•••..•..•••• 1.er teniepte. »Manuel Oliva Pinero....... 10 Junquera Guadalajal'a......•........•. .Juez inl!lÍl.ructor............. 2 ~ 1
ldom .•.. , •.. : Guardia 2.°.. Juan Alonso Arquero.. . . . . . . . 22 [dero ldern....................... :Jecreiarió.................. ~ 2 1
ldem ••.•.•....• , •.••..•.•• l.er tenIente. D. ?llauuel Peláez López Fando. 10 Gun1alajara. CabalIuela. Brihuega y Tendl-
Ha Revistar puest,.')s agregados.. H 21 8
ldem ...•••••••••..•.••.... 2.Ü ídem .... »Jacinto Gutiérrez González. 10 Pastranlt .... Bufiía y Alcacer ..•.•.••••..• / Rtlvisiar puestf,la agregados.. 2P 29 2
Terue!. .••......•......... Otro........ ) Cecilio Díez Domínguez.... 10 Oantavleja .. Alealá de HenareB ....•...... R:legir cabaHos.... •••.•.•... 21i 30 6
ldero Otro :t Juan Ruftte Sánchez....... 10 Alco'lizo Idem " [dem............. 2lJ 29 4
G di Jó - er t· ) FraneiecoG. de Angela y San 1 jCobrar libramientos y retlrarl 4 4 1
uar as venes. .. .. .. ... l. alllente. Román... . . .. .. .. .. .. .. '10 V¡1ldemoro.. MadrId .... • ...... ·" .... · .. 1 talon911 de la Intendencia.. ¡ 30 30 1
'MESDE SEPTrEMBRE DE 1911' 1.' 1/ J I 1 11
Coruña 1.er teníente. D. Vicentel\eíra Urrutia...... 10 Al'zúa Ordenes~ 8igneílo 1 8ant~ago'l Revistar puestos .gregtKios.. ~ l~ . 1; i
dem 2.° ídem.. ,.. ) Andrés Santos Ortegneil'a.. la Noyll. Conjo y Padrón... • . .. . .. .. . [dem ) ~ ~ ~
Granada ..•................ l.er ídem.. •• :t José Rodríguez Mede!.. . ... 10 Huescar.•.•. Granada...•...••••.••.•.•.. Juez instructor•.•.••.••.•. '11 ó 7 ..
ldem ....................•. 2.0 ídem.... :t Fernando Mufl.or. Bueno.;.. la Orgiva ..•. ,,¡cadlar y Ugljl\l' .••.•......•. RevIstar pnestos agregad~g.o. 18 21 4
Jaén l.er ídem.... :t Juan Acebedo Juárez..... . 10 Valdepei'iRs.. Jaén Juez iuS'irnctor.o............ 11 12 2
° J é C P h ~TOrredOnjl-¡ ~ 17 17 1ldem 2. ídem » os al'm6-lla ae eco..... 10 I meno lIdero Revistar puestos agregados.. ? :19 2ll 1
Guifúzcoa ~ l,er idem :t Antonio Redondo Morón 10 ~anSeba!Jtlán Azpeltlaélraeta [dem 1112. 13 l!
ldem Otro •. : ) Eduardo Dasca Garcra...... 10 Vel'gau Villllrreal y Ofiate tdem •• " ". •. 19\sepbl'P 1911 20 sepbre llHí. 2
Alava '" 2,° temente.. :t Fermín Dillz Martínez...... 10 Izarrll Maestu y Santa Crnz [dero...................... 213 29 2
. \14 14 1Navarra l.er ídem.... ~ IsIdro Fernando Llorenta.. . 10 VltoriB Salv!ltlerra y Araya ldem ¡ 18 1íi 1
Oaballería 14.° " T. coroneL .. :t Jnan Urrutia Mottn........ 10 Madrid Ulcante Mandar en comisión la eo-\l
mandancl.. de ~licanteo•• . 11) 30 12
Murcia , ..~ •..•..... 2.° teniente. ::t Ramón Bello Sevilla. . . . . . . 10 AIbacete ...• Vlllalgordo y Barrás .....•.•• &evlstar puestos agregad0oB.. 27 2'3 2
Idem : Otro ~ Ml~uel Rotgel' Seg~í....... 10 A.rc~enll Cleza y Santa Ana ~Idem •• .. ·1 ~~ ~~ i
P. M. del 18.0 Tel'ClO .....•.. Coronel. •. , ,. Fe!Iclllno de-Frll.nClscoLópez 10 Cád¡z.•..... Varios puestos del TercIo..•.. Girar la reviBiade armament~ll 6 6
Idem .•..•........••••...... Capitán..... ".lfranclsco RecIo Garcfa. •••• 10 Idem •....•• Id€ln ••...••••• ¡ ••••••••,' •• Idero ••••.••••••••..•••••• '1 1 1 6, 11 6
"
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eASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio en 29 de enero último, promovida por el
sargento de la 8. a secci6n de obreros afecta al Parque re-
gional de AttiUería de esa regi6n, José Martinez Mellado,
en súplica de que se conceda á su familia pr6rroga del
plazo reglamentario paaa poder trasladarse, por cuenta del
Estado, desde Sevilla á Coruña; y estando justificada la
causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio
1906 (C. L. núm. 137), por el plazo de dos meses, á partir
de la fecha de esta real orden.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1912.
Seaor Capi~n general de la octava regi6n.
Seftores Capitán general de la segunda regi6n é Interven-
tor general de Guerra. .
•••
Seccion de JustIcia yAsuntos generales
CREDITOS DE ULTRAMAR
Circular. Excmo. Sr.: Fijado por real orden circu-
lar de 2 de agosto del año pr6ximo pa~ado (D. O. núme-
ro 1(9) un plazo, que finalizó en 31 de diciembre siguien·
te, para formular reclamaciones por toda clase de deven·
gas procedentes de las últimas campañas coloniales; y de·
biendo hallarse terminada la liquidación de los cuerpos
que pertenecieron á los ejércitos de Ultramar, el Rey
(q. D. g.)ha tenido á bien disponer que desde 1.° de oc-
tubre pr6ximo venidero quede la Inspecci6n general de
las Comisiones liquidadoras del Ejército reducida á una
comisi6n, que entenderá en el despacho de las incidencias
de todos los asuiítos que hoy tiene á su cargo aquella de~
pendencia; .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma·
drld 27 de marzo de 1912.
I.:'UQUE
Sei'ior •.•
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promOVida por la madre
del' soldado del regimiento tnfantería de La Albuera núme-
ro 26 Ram6n Casals Soler, en súplica de indulto para éste del
correctivo de dos años de recargo en el servicio que le tué
impuesto por la falta grave de primera deserci6n, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 expuesto por V. E. en su es-
crito de 15 de enero último y por el Consejo Supremo de
Guerra y Mrrina en 9 del ac;.tual, se ha servido desestimar
la petici6n del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, drid 27 de marro de 1912.
AGUSTm I¡UQUE
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E- á
e!ste Ministerio con escrito de 25 de enero último, promo-
vida por el recluso Gregario Jiménez Maqueda, en súplica
de indulto del resto de la petll;de cuatro años, doa melles
y un día de presidio correccional que le rué impti~sta por
el delito de hurto en casa d~ oficial, el Rey.(q. D. g.),
d.e acuerdo con 10 expuesto por V. E. en su citado escrito
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
mes actual, se ha servido desestimar la petici6n, del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchós afios. Ma..
drid 27 de marzo de IgIZ.
Señor Capitán general de la primera región.
Se·ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
llt l!C *.
, ¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el con-
finado Benedicto Rodríguez Martínez, en súplica de indul-
to del resto de la pena de veinte años de prisión temporal
que sufre por c::l delito complejo de homicidio y abandono
de servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expuesto
por V. E. en su escrito de 24 de enero último y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien acceder á la petici6n del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde á V. 'E. muchos años
Madrid 27 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Ma-
rina.
•••
SUdb dllnstrattlCI, letluimnluto ,_S dlversDS
'''¡ ¡!" DEST1NOS >~; i.L':'tl ' [~E:.¡
Excmo. Sr.: En vista del cerÚficado facultativo que
V. E. remitió á este Ministerio en 18 del mes actual, por
el que se comprueba que el coronel de la Guardia Civil
D. Alejandro Cebal1Gs Escalera y Punio, en situaci6n de
reemplazo por enfermo en esa región. se encuentra resta-
blecido y en condic1Gr.es de prestar servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenhlo á bien conceder la vuelta al servi-
cio activo al interesado, el cual, conforme á lo dispuesto
en el arto 31 de las instrucciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. rOl), deberá quedar en
sltuaCÍón de reemplazo hasta que le corresponda obtener
colocaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demga efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIl. Ma..
drid 27 de marzo de 1912. '
L'U.QtiE.
Señor Capitán g~neral de la segunda región.
Señores Director general de, la Guardia Civil é Interventor
general de Guerra.
l".1 ":'. lit 'i l\ : ; i l'" l'" .'"
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. El el
Rey (q.·D. g.) se ha servido disponer, como consecuencia
de la. real orden del Ministerio de E;stado de 26 del meli
anterior, que :el guadia civil de l~Comandancia del Este
Eusebio Ponciano Belloto, nombrado para ocupar la va-
cante que existe en la Guardia Colonial de los territorios
españoles del GoIto de Guinea, pase á la situaci6t! que de-
termina la real orden de r9 de agosto de 1907 (C. L. nú-
mero 132), causando baja en la Comandancia á que per-
tenece por fin de abril pr6xhno, y debiendo embarc;:ar pa...
ra,su destino en el vl\por <;:orreo que zarpará de Cádiz el
día '1 del c~prea.do mefl.
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De real orden lo digo 'á V. E. para su' conocimiento
y"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 27 de marzo de 1912. ,
" ~1' ._ ',.1, .. ", .'., ,. ',,, .• : : .. ' ntlQUlll 1·1
Sefl:or Director general de la Guardia Civil.
Sofíores Capitanee generales ~e la cuarta regi6n y de Ca-
narias é Interventor general de Guerra.
.1Il. !i'..*.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á la
metrópoli el sargento de la Guardia Civil Manuel Sacristán
Flandes, que prestaba sus servicios en la Guardia Colonial
del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que la expresada cIase cause alta en concepto de agre-
gádo en la comandancia de su procedencia á partir del día
'1..0 del corriente mes, debiendo dársele destino de planti.
lla en la primera vacante que ocurra.
De real orden lo digo a: V. E. para so conocimiento y
.' demás efectos. Dios guarde «V, E. muchos años, Ma·
, drld ~7 de tQltZO de 1912.
t\.. . ~ ~ ''; . .. f' .H· L."rJ.QUll:
Selor Director general de la Guardia Civil.
Sefl:ores Capitán general de Canarias é Intetventor general
do Guerra.
'" '" '" .
Excmd. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á la
metrópoli el guardia civil Lope Esteban Esteras, que preso
taba sus servicios en la Guardia Colonial del Golfo de Gui·
nea, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el eJtpre·
aado individuo cause alta en concepto de agregado en la
comandancia de su procedencia á partir del 17 del co-
) mente meJl, debiendo dársele destino de plantilla en la
primera v~canteque ocurra•.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde« V. E. muchos años. Ma-
. drld z7 de marzo de 1912.
~ . ~'~ .". " L'"UQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñOt'es Capitán general de Canarias é Interventor gene-
ral de Guerra.
.- ~í~ "j:,.. 1 • 1': ! ~
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuf'sto por V. E. á es-
te Ministerio en 22 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que el capellán segundo del primer
. regimiento mixto de Iogeniero~, D. Julián Díaz Valdepa-
res y Garda Sierra; pase á prestar sus servicios al regi..
miento mixto de Artillería de Melilla, y el de la propia
clase con destino en este cuerpo, D. Segundo Alonso G6..
mez,'lo sea al citado primer regimiento mixto de Inge.
nieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ..,
demá. efectos. Dios guarde «V. E. mucho. aftoi. Ma-
&id 28 de marzo de 1912. -
~I Ilf.c' ''Jo,,,>':''~ ''11", ~ ' .. :. ¡¡S '::':1 i. ': ~QU1l ' ,
,S,ilor Provicario general Castrense:
Seiio:"es Capitán general de MeliHa, Gob~rnador militar de
Ceu~+a El Interventor general de Guerra. .
l'f't1I' ! .\~t:i..; ¡
1: ,". OASTDS ,DIVERSOS E IMP.REVISTOS'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio eo 9 del mes pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. S.) te ba serví~f aprobar el prclup¡.ullito fOl'maUza'do
por la ~~~andancia de la Guardia Civil de Guiptízcoa para
la adqulSlc16n de 25 lazos de seguridad para la misma
disponiendo á la vez que las 30 pesetas á que a8cien~
de su importe sea satÍl!!fecho con cargo á la partida de
2.000 pesetas consignadas en el capítulo 27, artículo 2.0
del presupuesto del Ministerio de la Gobernacl6n. Es al
propio.tie~po la voluntad de S. M., que, en analogía con
las atrtbuClOnes que otorga á V. E. la prevenci6n se-
gunda del artículo 38 del reglamento de resarcHnientos
aprobado por real decreto de Ó de septiembre de 1882
(c. L. núm. 359), en 10 sucesivo quede también facultado'
para aprobar los presupuestos de esta naturaleza, cuyo
importe no exceda de 750 pesetas y exista cantidad sufi.
ciente en el presupuesto del Departamento de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para lIU conocimiento .,
demás efectO!. Dios ¡uarde á V. E. muchos añós. Ma·
drid 27 de marzo de ISlI2.
Sei\or Director general de la Guardia Civil•
Sefior Interventor general de Guerra.
INVAUDOS
Excmo. 51".: En vista del expediente instruido en la
tercera región y ampliado en la primera á, instancias del
teniente coronel de Infantería, agregado en la actualidad á
la Secci6n de inútiles de ese cuerpo) b. Luis Figueras Fer-
nández, en justificaci6n de su derecho para ingreso en el
mismo; y resultando comprobado que, hallándose el.recu-
rrente de operaciones en la última campaña de Cuba, asis..
tió en 7 de febrero de 1896 al combate sostenido en Pozo
H~ndo (Pinar del Río), fué herido grave en la pierna iz·
qUlerda, de cuyas resultas ha quedado inútil para el servi.
cio, por padecer vértigos y accidentes nerviosos y fractura
viciosamente consolidada de la tihia y el peroné izquierdo
con alteración de las funciones de la pierna, el Rey (que
Dios. guarde), de acuerdo con lo informado por elConsejo
Supremo de Guerra y Marina en 26' del mes actual, ha
tenido á bien concederle el ingreso en Inválidos que soH.
cita; una vez que las lesiones que presenta se hallan inclui-
das én los arttculos 3.° y 6.°, capítulos 8.° y u.o del cua·
dro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal 'lit..
tud comprendido en el artículo 2.0 del reglamento del
Cuerpo y Cuartel ce Inválido! aprobado por real decreto
de Ó de febrero de 1906 (C. L. núm. 2.l).
De real orden lo digo! V. E. para 8U conocimietl.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 28 de marzo de I9I:l. •
• ,~ ,t¡ 1:L ;~.; .• ,~¡ 1 ~~ '1'1 ,.,,.., .. LUQtllll
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In..
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
r~nal Capitanes generales de la primera y tercera re.
glones é Interventor general de Guerra¡
EJtcmo. Sr.: Vista la instancia que VI E: t:!uts6 á: este
Ministerio en 16 del mes actuai, promovida por el capitán
de Infantería, en situación de reelt1p~azo en esta regi6n,
D. Joaquín ,TéIlez de Sotomayor y Orbz, en súplica de que
se le conceda la agregacIón á la secci6n de inútiles de ese
Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aceder á 10
.solicitado por el recurrente, por hallarse comprendido en
el arto 9.° del reglamento del Cuerpo y Cuartel de Inváli.
dos, aprobado por,real decreto de ó de febrero do 1006(e. Lo nam. z:a).
De roal orden 10 (1.1&'0 «V. E. para e~ conocimiento '1
. - ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido concedet<
el retiro para Málaga, al segundo teniente de la Guardia
Civil (E. R.), con destino en la Comandancia de Albacete,
don José Guas Soriano, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día I9 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja en el '
cuerpo á que pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios.guarde á V. E. muchos aílOCfc
Madrid 28 de m.arzo, de 1912. .
~, ':. I:v~ -1
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la segunda y terct::ra re-
giones é Interventor genet;al de Guerra.
;.-; : ;-: '¡ ,!~[¡I: 1 ~ it • de /1-' 7 ,r' '/
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se, ha servido conCe-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relación, á las clases é individuos de tropa de la Guar.,
dia Civil comprendidos en la misma, que comienza con
Gregario Fernández Sabio y termina con Ju~n Vicent~
Santos; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en las Comandancias ¡ que
pertenecen.
De rt!al orden lo digo á V. E. para su conocil'y¡jento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 28 de marzo de 1912.
¡ ,,1 , q¡,: r" ';, 1';;:" ;,;1".· L~QUE .• J 1
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seño;es President-. del Consejo Supremo de Guerr::
t
y M:J..
rma, Capitanes ger:erales de la prim~a., tercer,a, quintal
lexta y octava reg¡ones y de ~j~t\al'es é Int~('Ventor
general de GtLcrra,
RETIROS ". . 'r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha· servido conceder
el retiro para Ampuero (Santander), al segundo teniente
de Carabineros (E. R.), con destino en la Comandancia de
dicha provincia, D. Agaplto Abajo Arribas, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dia 24 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
'De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
y fines consiguie!:1tes. Dios guarde á V. E. muclios ai\o~
Madrid 28 de marzo de 19IZ. '
, ' ,,;' (OIgg.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gtte'tra y
Marina y Capitán general de la sexta regi6n.
,í
•'f"tW~t Z'rr' 5" '. ~ , . "j r t . ..-
I
b
"..I -.
¡Plilltos para donde se les conoede él í'lltho
i!óiBltilS Di LOS !NT11ÍRBSADOi l!:mpleos Comandancias á que peftllnecen .
--Pueblo Prol'luc'.a
, , ')1
-Gregario Fernández Sabio .•••• : ...• : . Sargento.', ............. Teruel.... I ••••• " • I • ~ ••• ~ •••••• l\Iuniesa......... " Teruel.
Miguel Ramos Garda..••.•••••••••.•. Otro.•.••..•• _•...••. Ciudad Real. .•.•.•••.••••••.•. Sta. Cruz de Mudela Ciuda d Real.
Manuel Alvarez Prieto.•••.•••.••••••. Guardia.............. Lugo·························1 Lugo •..•.••••. '" Lugr).
Juan Garcia GarCÍa••..••••••••.•.•••. Otro••......• 1 ••••••• Vizcaya ••. , •.• ¡ •••••••••• " •••• Baracaldo .••.••••. Vi:rcava.
José Jiménez GÓmez.. . . • • • • • • . . .• • •• Otro..••.. I ............. Murcia.••••.•.••••.•.••••.•.. t Cartagena •.•... ,. , Ml'lrda.
Tomás Payeras Fluxá•...••.••••••••• Otro.••• I ............. Baleares ••.•••••.••••.•.•• : ••. Inca •.••. , •..••• 11', B,.leares.
Patricio Romero Marroqu1n.•.•••••••• Otro.•• ,,, •••••.. t •••• Badajoz•.••••• r , ••• , .... '11 •••••• Almendralejo•••••• Badajoz.
Juan Vicente Santos ••••••••••••••••• Otro., .••• I , ••••• r , •• Navarra........ 11 t ••••• , •••• " ••• Aoiz. II'" l'" t,.,,!· Navarra.
,.
i
\
,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1912.
lID.QUlIl
Señor Comat,ldante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Sellores Capitán general de la primera región é Interven-
tor general de Gtlerra.
RECLUTAMIENTO:Y REEMP¡;AZo. DEI1 EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Joaquín Egurce Jaime, la
excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que la citada excepci6n ya existía en el acto de
la clasificación y declaración de soldados del reemplazo á
que pertenece, y que al no haberla expuesto entonces se
considera que renunci6 á los beneficios de la misma, el
Rey (q. D. g.), de acue~do con lo propu;st? por la Comi-
si6n mixta de reclutamlento de la provmcla de Navarra,
se ha servido desestimar la excepción de referencia, por
no estar comprendida en las prescripciones del arto 149 de
la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para ISU conocim.iento
., demás efectos. Dios guarde 4 V. E. mlJChOll arios, Mil'
drid 27 de marzo de 1912. "
.... "" -; tUQw
Sellar Capit~n general de Melilla•
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida por el con-
ductor de primera de la brigada de tropas de Sanidad Mi-
litar, Le6n Morales Rojo, en 'súplica de que, como gracia
especial, se le conceda ingreso en la Guardia Civil, no obs-
tante faltarle nueve milímetros para la estatura reglamen-
taría, por haber asistido á varios combates en la campaña
de Melil1a; teniendo en cuenta que al expresado individuo
se le concedi6 en 3 de junio último derecho al ingreso
, que pr~tende en concurrencia de aspirantes, siendo incluí-
do en la relación que determinan las reales 6rdenes <;le 26
de diciembre de 1902 y 30 de enero de 1903 (D. O. nú·
meros 290 y 24), por faltarle menos de 30 milímetros para
la talla reglamentaria, disposiciones que no es con!enien-
te modificar¡ y considerando que la preferencia que esta·
blece para ingresar en dicho Instituto á li:tS clases é indivi-
duos de tropa que tengan hechos de armas la real orden
de 20 de marto del año anterior (C. L. nt1m. 59), única-
mente le es de aplicación al recurrrente dentro del turno
en que se halla colocado, el Rey (q. D. g.} se ha servido
desestimar la petici6n del interesado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos añal!. Ma-
drid 27 de marzo de 1912. . . __ , _,
Senor Director general de la Guardia Civil.
Selior Capitán general de la primera región.
" ".;
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DISPOSICIONES
de la SU_lía y SOOjiolloo de este' Mini8t~~¡O
J de fas ~emiooGias Cen~a(llS
Slcd~n de ·lnfaBtlrla
J\SCENSOS.
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 2~ de febrero de 1394 (C. L. nú11l.. S1) el
cabo de cornetas, cornetas y tambor que figuran en la si-
guiente relaci6n, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se les promueve al empleo de sargento de banda,
cabos de cornetas y de tambores respectivamente, con des-
tino á los cuerpos que también se relacionan, cuya alta y
baja tendrán lugar en la pr6xima revista de ~omisario.
Dios guarde i V ••• muchos años. Madrid 27 de mar-
%0 de 1912. '
El Jefe de 18 Sooc1ón,
i.:,{ -:",,\'~ ¡¿j; ~:;-:;."~'>' 'lJ!.SJ. 'l:ól!#.-Z XPriJlJA ,o:"~
'Señor••• l.
terial de Artillería, con destino en' la Fábrica Nacional de
Toledo, D. Manuel Pérez Torréns, ~sa destinado al Par-
que de la Comandancia de Melilla, verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V.•• muchos añ~ Madrid 26 de mar-
zo de 1912. '
El Jefe de la 8e~lón,
Manuel M. Puente;
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera rew
, gi6n y de Melilla é Interventor general de Guerra.
, ;
•••
¡VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor,
del vigente regla~ento~dos plaz~s de músicos de tercera
corr'espondientes á clartnete y fltscornc, que se hallan va-
cantes en el regimiento Infantería de América núm. 14,
cuya plana mayor reside en Pamplona, de orden del Ex-
celentísimo Señor Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los in-
dividuos de la clase civil que 10 deseen y reunan las con-
diciones y circunstancias personales exigidas por las vi-
gentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
p~ terminando su admisión el día 10 de abril próximo.
Madrid 27 de marzo d~ 1912.
El Jefe de la Sección.
José LófJez Torrens.
A Sargento de banda
Pedro Espá~aEspejo, del regimiento Infantería de Zara-
!;oza, 12, !U. pe América, 14·
!A: ~ali~ ~~ ;~or,~tas '
José Bayona Roge, del regimiento Infantería de AIc~·
tara, 58, al de Zaragoza, 12.
Antonio Marin María, del regimiento de Africa, 68, al de
, Ceriño!a, 42.
Agapito Zar Exp6sito, del regimiento de Galicia, 19, al de
Cantabria, 39.
A cano ae tamb'Oles
Juan Esteve Félix, del regimiento Albuera, 26, al de Gaw
licia, 19. .
Madrid 27 de marzo de 1912. LóIJez Torrens.
ImItD di Wlrlaln. IHIDlBmnfa I Cuerm dllmos
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 21 del actual, y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra han sido
concedidos-al alumno de la misma D. Patricio Togores
U rquiza, dos meses de licencia por enfermo para Madrid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1912.
•••
Señor ••.
Excmos. Señores Capitán general de la segunda regi6n é
Interventor general de Guerra.
El Jefe de la Se6clón,
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
En vista de la instancia promovida por el segundo te·
niente alumno de esa Academia D. Carlos Pdáez Pérez de
Gamoneda, y del certificado facultativo que acompaña, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conce-
den quince días de licencia por enfermo para Oviedo y
Luarca (Oviedo).
Dios guarde á V. S. muchos años: Madrid 26 de
marzo de 1912.
El Jefe de 18 Sección,
Francisco Martin Arrúe.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sép-
tima regiones é Interventor general de Guerra•
1 <.',R.e.l.áci6n. que, $~ lita
saul(l1! ~~ ArtlUerfa
DESTINOS
, De orden del E:ltcillo. Sel'íor Ministro de la Guerra, el
obrero aventajado de primera clase del Personal del ma..
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Martínez de Arag6n y Carri6n, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le conceden dos
meses de licenoia por enfermo para Vitoria.
l'
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DIos guarde fi V. S. muchos años. Madrid 28 de
marzo de IgI2.
El lefa de 111 Sacción,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
. sexta regiones.
•••
COnsejo SUBlemo de Guerra , Burlna
RETIROS-
Excmo. Sr.: Por lá Presidencia de este Alto Cuerpo
y con f wha de hoy, se dice al Director general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue: . -
cEste Consejo Supremo, en uso de las facultades que
le confiere la ley de J3 de en,ero de 1904, ha examinado
la documentada instancia que, en solicitud de retiro, ha
promüvi!;10 el teniente coronel de Infantería D. Silverio
G0I1z11ez Conejo, con destino en el regitrtiento Infantería
de C6rdoba nitm. la, y por acuerdo de 18 del actual ha
clasificado al interesado con el haber pasivo de los 0 190
del sueldo de comandante, 6 sean 412'50 pesetafl al mes,
cuya cantidad le será abonada por la Delegaci6n de Ha-
cienda de Málaga, desde 1.° <le abril venidero, en atenci6n
á que desea fijar su residencia en Antequera de dicha
provincia, teniendo derecho á revistar de oficio.:.
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. f::e::idente pa-
ra su conocimiento y dem§.s efectos. Dio$ guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de marzo de IgIZ.
El General Secréto.rio,
Federico de .Mádariaga.
Excmo. Señor Capitán general de la segunda regi6n.
